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( A R I O N A C r O N A L S I N D I C A L I S T A 
KJñOS do aprovechap íá ccasión para 
TI deoirlcs a ios que no io sepan y hacé;*-
3o!c recordar a los que lo oívid-aron, quo !a 
Falange y el Ejército no se lanzaron a la ca. 
Ite solo para aplastar una revolución sino 
para hacer la suya. 
FERWAWDEZ CUESTA 
l»úm. 860—León, sábado 13 <;« agosto' 1939 
Año de la Victoria. 
m o v i l i z a y a l a r m a > G r a n m o v í 
m í e n l o d e t r o p a s e n l a 
ovia 18.—I'^Í tvnido u. 
UIS inasiíadí) inovinácnto 
de £ S n . K. Kvr«¡n, Lhon-
áe ̂  el distrito de Teschen 
^ ' L r reqnisaio iodos los eaba 
8 V-inte globos tcantivos sso 
^Hau todas las noches i>oa 
f't^os a la reglón del i>e-
nid y Neutend, como si 
S^an de cortmu de globos 
revisión de bombardeos ae 
en l" 
^¿.jámente se Uama a diver 
^ contingentes de hombres r>a 
^aI,e se incornoten al servi-
V^úlitar concodiéndoles un 
máximo de 21 horas para 
Ler la incorporación. 
Todos ios demás ciudadanos 
jjbres del servicio por sa edad, 
pero que no passu do cincuenU 
Jjcs tienen que presentarse a 
las autoridades locales, inclfi-
yéndosc también en esta presen 
lación a los extranjeros con el 
fin de conocer la tocupación ten 
que puede erap'.eárseles.—Fa-, 
ro, 
POLONIA FROSXGÜE filí 
Sü CAMPAÑA A N T I A L E -
MANA 
\ j;:úvi¿i-, ib.~—üc c^ptra para 
ioy ja publicación de un Decraío 
pencialiaente autialemán del Mi-
íistcriu de Agricultura, que (h 
ĉuerdo con el Ministerio del i u -
¡erioi arrendada y parcelara' tas 
propiedades rústicas enclavad:is 
en !a zona i;ronteriza oriental. 
El Gobierno polaco distr ibuirá 
wa; tierras que son propiedad 
ID s'i mayoría de alemanes, enti'J 
campesinos y, pequeños prop"« 
larioí polacos. 
LAS ÁÜT0R2DAD£S DE 
LA CIUDAD L Í B S E SE 
C0?AN ErI SALl /D 
fiaiitziy, , x - L n .-ii-ioá pun-
ios de esta ciudad se ha apres i -
fado el Gobierno polaco a la co-
¡ocaeión de defensas antiaéreas y 
(te material de artillería. 
aturidades militares de la 
toldad libre trabajan aetivarneu-
'(imponiendo duros y estrechas 
tevitios de vigilancia en prevj-
"oo d? aeonteciraientr.s. 
ITALiA D E i l i i ^ b E E L 
DERECHO ALEívlAN SO-
BKg EL PASILLO 
POLACO 
J ^ - pít-i^a italiana 
V^a el estado cío opinión del 
"Wi_o romano al iniciar una 
' -sobre el asunto de Dant 
111 [a que pone de manifiesto 
áble que en tal asuu-ees 
ha 
¿ w M 3 ^ e C Í e ' l 'U^t0 611 
U ] !0 mueo que existe es el 
S f ^ a e Alemania sobro el pa-
^ polaoo 
ía iregaa ni üegociaeiones 
BL IMPERIO ITALIANO i 
3E P R E P A R A ACTIVA- ' 
MENTE 
• 
R uia, 18.—El Conde de Ciano 
i rá mañana a Tirana donde se 
cree celebrará interesantes entie-
vistaa con personalidades de loa 
divrios paíss valcanicoo. Fara el 
lunes tiene anunciado su regreso 
a Roma. 
Como el Mariscal Badoglio La 
visitado al Duce a la vez jue ci 
Mariscal Balbo ha llegado mópi-
nadamente a Roma, se cree en lo? 
medies políticos quo el Imperio se 
esta preparando militarmente pa-
ra casa de conflicto. 
EN LONDRES SE ASOM-
BRAN DEL GRAN NUME-
RO DE ANALFABETOS 
QUE S E ENROLAN A L 
EJERCITO 
Londres, 18.—Un alto Jefe del 
Ejerció inglés, ha hecho manilos-
taciones a la Prensa londinense"1 
en las que se asombra del núme-
ro tan elevado de hombres jóve-
nes que llegan voluntarios a las 
filas del Ejército y que no saben 
c i leer ni escwbir. 
L A FAS DEL MUNDO, 
PENDIENTE D E UNA SO-
L A VOLUNTAD., . DICEN 
LOS INGLESES 
Nueva i o r k , Ib .—Ln política 
inglés ha hecho manifestaciones 
a la Prensa norteamericana, en 
las que asegura que la p^z del 
mundo sólo delpende de la voluo-
tad de un homore: Adolfo Hit lcr . 
La misma Prensa al comentar es-
tas declaraciones, pregunta si s¿e-
rá esto verdad o solo será una 
muestra más del humorismo in-
glés. 
INGLATEPvEA Y EE. ÜU. 
DEFIENDEN L A D I V I S A 
CHINA 
Londres, 18.—Be asegura que 
Inglaterra y los listados Unidos 
están dispuestos a sostener a to-
do trance la divisa de |plata chi-
na. 
En Hon-Kong se están llevan-
do a cabo negociaciones entre 
banquerros ingleses y chinos. Se-
gún parece Inglaterra concederá 
a China un crédito de tres millo-
nes de libras estaerlinas y loa Es-
tados Unidos, por su parte, de 
veinticinco mil dólares. 
Esto asegura, según los finan-
cieros, la'defensa de la moneda 
de plata de China. 
INCIDENTE FEONTEKi-
ZO ENTRE HUNGRÍA Y 
l R U M A N I A 
Budapets, lo.—Ha tenido lu-
gar un lamentable incidente frou 
terizo en la frontera húngara ra-
mana a consecuencia del cual 
han resultado varios heridos de 
gravedad.. 
Según declaraciones del repre-
sentante húngaro, dicho inciden-
te ha sido debido a una impru-
dencia por parte de los centinelas 
de ambas naciones. 
ROTUNDO E X I T O D E LOS 
E J E R C I C I O S M I L I T A R E S 
E N ALBANIA 
Roma, 18.—El Príncipe de Pia-
monte ha visitado esta mañana al 
Duce, para darle cuenta de los 
ejercicios militares celebrados 
por el Ejército en Albania y que 
según las manifestaciongs de to-
dâ  la prensa italiana han consti-
tuido un rotundo éxito. 
E L PRESIDENTE OARMO-
N A RECORRE T R I U N F A L -
MENTE EL IMPERIO CO-
L O N I A L PORTUGUES 
Lisboa, 18.—Continúa el viaje 
tr iunfal del Presidente de la Re-
pública portuguesa General Car-
innui , que hoy habría de llegar al 
Cabo de Buena Esperanza. 
• La Prensa lusitana hace resal-
tar la emoción y la alegría con 
que fué "recibido el Presidente del 
Gobierno portugués por los natu-
rales de Mczabique, que vi«ron, 
según manifestaciones hechas a 
ios corresponsales de Prensa, en 
el General Carmena, no a un re-
presentante de un país amigo, 
sino a un querido e ideal gober-
nante, 
L A V A L I J A D I P L O M A T I -
CA RUMANA, H A SIDO 
ROBADA 
Sona. 18.—La valija diploniH-
tica rumana que había sido con-
fiada a un | a p i t á n de Estado Ma-
yor del E j i rc i to de este país, iué 
robada ayé1 cuando su portador 
descendía í e un taxis. 
La poliefe detuvo al chófer del 
taxi3 sin qfce hasta ahora se h^ya 
podido pober en claro ni detener 
a los autores de dicho robo. 
Según parece, dicha valija dv 
ploraática contenía documenlcs 
de sumo interés. 
E l capitán a cuya custodia es;á 
dicha valija, t ra tó de suicidarle 
disjparándose un tiro en la boca, 
SE SUSPENDEN LAS CON 
VERSACIONES FRANCO-
INGLESAS CON LOS SO-
. VIETS.., HASTA MAÑANA 
Moscú, JL8.—lloy se han sus-
pendido las conversaciones mil i -
tares entre las comisiones france-
sa e inglesa y la de los soviets. 
E l motivo ha sido el que dichas 
comisiones han acudido a u n í s 
maniobras militares llevadas a ca-
bo por el Ejército ruso. 
Estas maniobras que presen-
| ciaron más de millón y medio de 
; personas y en las que efectuaron 
| ejercicios aéreos más de quinien-
tos aviones, se llevaron a cabo pa-
ra impresionar a los miembros de 
las comisiones militares de Fran-
cia y de Gran Bretaña. 
Mañana se reunirán de nuevo 
dichas comisiones en una sesión 
que dufará cuatro horas. 
g r a v a n e l 
p r e s u p u e s t o 
14 18.—Ei Boieün Oñcial 
^ d W - . ^ U h l Í C a hoy' entre 
^ci t . i t!C!01103 las siguientes.: 
íieM, , qe ^ Presidencia d^po 
to Co JiCese en el cargo de A l -«nS*^ de España en • Ma 
Alie ' ;e don Juan Beigbc der 
ÍWstro a llaber sido nombrado 
Wtft !AsUntos Exteriores. 
S ^ahL f rnismo d e p á r t a n l a 
h m l T t AUo Comisario do 
í* f arruaco3 al genial 
W ^ M o n Carlos Asensio, Ca 
> Z & d 0 ^ c"go de Go 
S r V * áe] Campo de Gl 
? ^ k o J cLi' policía y or-
SÍ^o ,raador Militar ^ r á 
h S ^ con ^ n e r a l de ^ 22 
l ^ re^/esidrncia ^ Algeci 
¡ ? ^ u S Uyena too cargo 
S ^^CÍG^H que en relación coa 
m t T n püblico' 
^ l & ^ o de 21 i 3 8 ^ el . 0 v 'a.. de septiembre 
•S ' k-'s : *JUe sobre d é fu.-r« 
j • c:^Ua5dos de mar y 
1 , ^ 2 ^ ^ Heal Or 
. I0 Siembre de 1877. 
. , ' A ••.» • Campo. d> Gí 
í« Ju<]*¡a¡¿ ^ so})re «os '«ar 
J'San pb couipletoa .de Alge 
ivoque. 
Decreto de Hacienda dispensen 
do el cese en ol cargo da jefe del 
Servicio Nacional de Banca, Ma ' 
¡Otada y Cambio dou José Larraz 
y López. 
Decreto de Obras Púüiicas n|m 
brando a los señores que se i .en 
cionan ingenieros jefes de so^au 
, da clase del cuerpo de Camni- s, 
Canales y Puertos. 
Otro declarando ascendido a prc 
siúonte de sección en el Cuc-.-po 
de Ingenieros de Camino? al cen 
sejero inspector don Prd~o Mon . 
tañer López. 
Decreto del Ejército- ic^tinand!) 
en comisión a las órdenes dt.-i Mi 
nistro del Ejército al comandaní í 
de Artillería señor Planell F.iera. 
E l resto de las disposiciones se 
refiere a movimiento 6c personal 
de este mismo Ministerio.—F^ro. 
V i d a O f i c i a l 
Burgo18 .—^Hoy por ia nia-
fiana ep presencia del Ministro 
del Aire, General Yagüe ha tu« 
mnnn posesión de su cargo ei 
• • íario del deparlamento 
General Barrón, dándosela e! 
is ¡il • g^'neráí Lom'barte. 
Kl M > hizo un cumplido 
i&l&gh i i^i , nuevo Subsecretario 
y tuvo ir;:—-., afeeto para el 
Gen-ei'.al I .umbarle.—Faro. 
Copenhague, 18.-Una Jar^a ex 
posición sobre el incremento de 
los ;.as_tos para fines militares en 
los .rios üistados en el curso de 
lo. úiumos anos, ha sido presenta 
[da en la sesión de la Cámara I n 
temacional de Comercio por el do 
legado francés Mariio. 
Por lo que se refiere a las pri-
meras potencias (Francia, Alema 
nia, Japón, Inglaterra e Italia;, 
eñ ei período entre 1928 y Tv'ó'j 
se ha expe-rimentado una sextu-
plicación de los gastos para arma 
menlo. Su proporción en el balan 
ce le loo EsLadco ha podado de 
20 a 5Ü por 100 en 1939. El po-
sénte ha prepuesto un plan gene . 
ral de medidas a adoptar para ta 
cilitar el pa¿:0 de !a eccnomía de 
guerra a la economía d0 pa-*. 
EL EJEIÍCITO ¿üíZCi A L A 
L.WO^IwOA- NACiONAL 
Zwlc i i ; 13—L'na de las >.'jc¡o 
nes más inieresanias de la Expa 
sicióa nac-oual saiza de Zurlch es 
la que muestra la organización de 
las fuerzas aimadas le la 'Jonfede 
ración, ilustrando ei gr-ido de fifi 
ciancia conseguido per éstas m el 
curso de los últimos tlsmpus- a 
raíz de las amplia? as^-nticioaes 
del piesupuosUj y de ios eiéditos 
extraordinaiios votados c-n favor 
dol ptrfaccionani-enío y notancia-i 
da de todo el aparnt-j dere.iriva 
dei país. •. , • 
Para hacer más patente este 
desarrollo, la direcciór. de la Ex-
posición ha organizado una serie 
de ejercicios denacstiaavos que 
han permitilo aprociar el '.crfec-
cionamiento de todos los elenuu 
tos de que dispone el ejército sui 
zo. Los ejercicios han íeoido lugar 
en el campo de Allmend, habien-
do comprendido tambiéi. pruebas 
de fuego de fuail y de ailiilería. 
Muy amplios han sido también 
los ejercicioa demostrativos del 
empleo del arma de aviación, sola 
y en colaboración con el ejército. 
07 BAROOS PERDIDOS E N 
E L PRIMEK TRIMESTRE 
, DE 1989 
Hamburgo, 18.—Según una ea-
tadistica recientémente publicada 
por el Lloyd germánico ,en el cur 
so del mes de marzo de este añ^ 
se han declarado perdidos 35 bar 
eos con tonelaje total de 45.158^ 
tonelada? d^ registro bru«-o, 
e n S O p e r 100 
En ese mes la marina axemana 
no registró ninguna pérdida. Las 
pérdidas totales registradas en el 
primer trimestre de 1939 so ele-
van a 107 barcos, con un registro 
bruto de 159.414 toneladss; las 
pérdidas en el correspondiente pe 
riedo de 1938 fueron igualmente 
107 barcos, con un registro de eo 
lo 134.877 toneladas. 
LA F&ODÍJCCION ALEMA-
NA DE CARBON 
Essen, 18.—La industria carbo 
ñera alemana ha registrado du-
rante ei primer trimestre del co 
rrieate año una cifra media men 
suaí de extracción de 17,1 millones 
de toneladas (comprendida la pro 
ducción del Protectorado de Bo-
hemia y Mcravia,). Esta cifi'a es 
doble de la del 1932. 
Con esta media, Alemania se 
encuentra en el primer lugar en-
tre los grandes países carboneros 
de Europa. Con respecto a la pro 
ducción mundial Alemania ocupa 
el 17 por 100, en tanto que en 
1932 participaba en ella con el 
12 por lf>o/ 
, L A * FORTIFICACIONES 
OCCIDENTALES I T A L I A -
N ^ S SEGUN L A PRENSA 
INGLESA 
Lciiurtí-.—Ln una cróuica de 
un ecvü ? ponsal en Roma. ¿T^JV 
mes" LO oca en su justa perspr-eíi-
va la última llamada a las 
efectuada en Italia. Después d i 
cir quo esla llamada tien¿ senci-
liamcule el efecto de aumentar iu 
preparación militar italiana, es-
cribo: 
"Es perfectamente comprensi-
ble k (.-.pücacióu de que in lla-
mada ¿le las clases de .1902 y .1910 
desdi 9I 21 de agosto al 31 de oe-
tubre tii '^e el fin de moddrt iáar 
la instrucción de estas tropas La 
clase de 1902, lo mismo qu^ .JL CU 
1901, os una de aquellas en que 
los 1 01.bies eran demasiado jó-
venes pj.ia recibir la instnjccióa 
durant»- la guerra, y pbv otra 
parte 1a pimósfera política en que 
hicieron su servicio mflítttr m 
1.923 y en 1924 no había podido 
permitirles una instrucción com-
pleta Di-, todos modos las clases 
de 191^ y 1910 tienen ahora uece-
sidad absoluta de refrefewar sus 
cu^o^ de prenar^cióa < t ? * ^ 
el s isguicr p u t o 
co c«fói íco de 
P a i í i , r e » g ? , sf í m , «n m e i t í tu lo 
M . B s a s i s s r , le y m u é de lo bt 
K\Q ea E i p í ñ ? 
Parí*, 18,— Monseñor Beaus 
sart, obispo auxiiar de París, con 
tinú», después de haber visitado 
al cardenal Gomá, su campaña en 
favor de España. Ultimamente 
ha publicado un artículo en * La 
Croix" poniendo de relieve la 
bárbara persecución religiosa a 
que se entregaron los rojos espa 
boles. 
"Quisiera — escribe Su Emi 
nencia—que los franceses dema-
siados numerosos que todavía du 
dan, fueran, por ejemplo, a Bar 
celona par» ver el estado de las 
bellas iglesias que eran un erna 
miento. Se ha' quemado todo lo 
que podía quemarse". 
"La pobreza de nuestros her 
manos ios obispos y sacerdotes 
españoles, es ahora tan trágica, 
tan noblemente aceptado, que a-n 
te este espectáculo los ojos se He 
nan de lágrimas Las ruinas mora 
les acumuladas durante la domi 
nación roja son más dolorosas 
aun". 
Los mortirios inflingidos a los 
religiosos sobrepasan cuanto pue 
de imaginarse. "Lo sabíamos ya, 
pero oirlo de labios de obispos y 
de los testigos de las atroces es 
cenas, hace comprender mejor que 
todos los relatos, la extensión de 
la persecución y sus métodos im 
placables/ La admirable í-implici 
dad de los narradores, -su absolu * 
ta ausencia de énfasis, dan idea 
de la grandeza del alma de aque 
líos a quienes Pío X I calificó de 
Mártires. Visitando las prisiones 
de Barcelona-, donde una imagí 
nación delirante ha acumulado to 
dos los medios modernos de tor 
tura, se revive sus angustias y su 
frimientos. ¿Cuál debía ser la v i 
da de aquellos que, durante tan 
to tiempo, hubieron de vivir es 
condidos y perpetuamente ex 
pustos a la muerte?" 
"España— prosigue monseñor 
Beussart—se ha salvado a sí mis 
ma, pero nos hai salvado a nos 
otros también. Es.cierto que si ej[ 
bolchevismo no hubiera sido de I 
tenido por su esfuerzo, Francia j 
habría conocido la primera esta j 
por otra parte seguro que no co 
nocerá nuevos peligros? ¿Siria • 
cuerdo no meditar sobre tan pró -
ximas lecciones? Desde lo más 
se inicia 
u s a nuevo oro 
e i g i l a d o i 
s e n m m m m 
París, 18.—"Le Jour" publica 
un articulo de León Bailby en el 
que se afirma que ios extremisias 
franceses preparan un golpe para 
ei mes de octubre. "Los soviets 
y cuanto es bolchevique en Fran t 
cia, preparan, para comienzos de 
otoño, una nueva agitación revolu 
cionarla. E i pretexto lo buscan 
en el sistema de decretos-leyes y 
en ia prórroga parlamentaria. 
ü n viejo militante sindical, 
M. Fioideval ha dicho que el mes 
de • ocLubre próximo se convertí 
rá en un nuevo junio de 1936 que 
ña'.: i a de tornarse muy en sei .o". 
La huelga general será ei punto 
de partida de la agitación que se 
¿M-epara; seguirá la ocupación de. 
imbricas y convulsiones de toda 
clase como'las que tuvieron lugar 
"al comienzo del Ministerio Blum 
y que intentaron ya abrir un pe-
ríodo revolucionario". 
E l plan de los extremistas va 
más lejos: aspirar a que el fren 
te popular vuelva al poder "gra-
cias a todos los medios materiales 
de que disponen y a la tictica in 
dicada en lineas generales por 
Moscú". . 
E l director de "Le Jour'' te.mi 
na sa articulo asegurando quo e l . 
gobierno conoce ei peligro y que 
hay que esperar haya tomado las 
medidas del caso para que "al pe 
l i g u esterior actual uo se añada; 
¡üisi dea-neralizaclóa 1:1:.-- j r de 
la que nuestros a'iversaííG.i áotá 
tlao Efópúestosfxá apróvecharsa^ 
puro de nuestros corazones de 
franceses católicos, debemos a lis 
ps-ña el leal homenaje de nuestra 
admiración y de nu:srro reconocí 
miento". 
Así ha hablado a su jegreso d* 
España el obispo auxiliar de Pa 
rís, que no oculta su fe en "la 
gran obra" que España va a rea 
i izar; 
E N L A C E R O E Ñ A ESPA 
Ñ O L A 
París, 11.— L ' Acrión Fran 
caise" publica un reportaje d : 
su colaborador F J SaWtO* que 
acaba de recotrer la Cerdeña es 
pañola reconquistada desde Pu g 
crdá a la Seo de Urgcl. 
Primera afirmación para lr»s 
propaladores de íalsed.ides: 
"Aquí, como en el Ampurdm, 
gemelos de .ampaíh en mano, 
no hemos visto ni un sólo sóida 
do cavando trincheras en las ¡50 
siciones csiratég'.cis. N i un to'o 
cañón. i.¡ u i sólo tanqn^ en rodo 
el horizonte del Puim'o". 
Luego, un relato, basado en 
testimonios auténticos, de las vi 
dos por los campesinos de la re 
gión durante la odioso domina 
ción roja. 
fmede usted ver; los campos y as casas; los establos y los grrme 
ros; las iglesias y los convento". 
• "Me desnudaron y me tuvieron 
atado a un árbo durante dos dbs 
porque conservaba un retrato de 
Alfonso X I I I sentado de rodillas 
del a reina María Cristina Y 
mi hijo fué fusiladoen Puigcer 
di". 
Luego el periodista añade aigu 
nos conversaciones con jóvenes 
"de camisa azul y boiní> roja", 
poniendo en boca palabras de 
amistad para Francia. 
Pro es a sus propios compatrio 
tas a quienes el indudablemente 
bien intencionado periodista fran 
cés tiene que dirgirse. 
it Impeilo ¡ M m m 
S ü á á d ^ d b dd 
( p n i b s scueduetc s 
Roma, ,11*^—I>espu.cfs de laj 
carreteras, cuya red de glan-
des comunioacione.8 e s t á a pun 
to de ser completa con la ar-
te di a- que atraviesa la Da!; 
l ia , se inioiará en el u : . 
{Xd'entall i ta l iana |la oonstruc-
ción de acueductos. A este fin 
«e anunoia la constitución d« 
ma sociédad mixta., de la Que 
formarán parte varias org-ani-
'Z^eiomes estatales y privadas* 
Serán dotados de acueductos 
los centros de Add'is Abeba, 
Asmam, MogadLsc|io, ITaraf, 
Gimma. G-ondar, Mas ana. De-
ssie, Dire^aua, Assah y Chi-
simaio. La construeeiión;, para 
la que Se han previsto 200 rad 
llenes de liras, »Q ha rá según 
iuüü'iizaí agua superficial y 
depurailla antes iche ooñducírla 
al lugar de importane 
sólo (desde el punto de vi 
técnico, sino también del so-
ciail y sanitario. BT consumo 
agua mirítera|, acronsej'adio 
boy du aiigi\naá locailidadeg dtel 
mente el presupuesto familiar: . 
imperio italiano, grava sensible ' 
pura ¡equivale cumplir una 
general una dotación de agua 
por tanto, poner a disposición 
nobilísima operación oívloa y al 
propio [tiempo proteger a la po. 
¡híación del pélligro de una serie 
da enfermedades. 
l o ptoducc ión de 
i c e í f e de bellenti 
Osio, i 8 .—En los círculos di 
h industria extractiva de aceite 
ck; ballena S2 prevé una disminu 
ción de la producción. Según no 
ticias que llegan sohrc los resul 
tados de la caza este año será la 
prodaccioa de 2'D5 millon'-s de 
barriles d' aceite de ballena, i 1 
GV.'? repr^enta una dismmjcí^ -
¿V1 cerca -ae Ó50 mil bairil;* 
C I O 
iomerclfiste des-
gpi¡eii§iv#, multado 
E n la luspeoción que ayer r«üi 
fcfi a varios establecimientos el Je 
te de la Guardia Municipal, señor 
RoTnán, sorprendió in fraganti a 
«m industrlia-1 de esta capital quel 
ge dedicafea a robar descaradamen 
te en el peso a sus clientes para 
lo cual empleaba una chapita de 
metal que ^sabiamente" colocaba 
quitaba al cliente treinta y dds 
m âmoEi en cada pesada. 
E s este industrial Oraciano 
iflonüáJez Montaña, dueño del eft 
itobleclmiento de venta de hortaa 
tas y frutan eito en la oaJle m 
ífervanteSj número 10c 
E l alcalde accidental, eamarada 
Dleü Valle, le impuso la multó, de 
HMetentas cáncnenta peí»etas7 
F U M D I G I O N Y T A L L E R E S 
= c i N u e v a E s p a ñ a 
T e l é f o n o 1 4 2 5 P u e n t e C a s í t F o 
i % k h m l m m m t m 
— 0 0 ~ 
J>ELJBC4AínON PROVINCIAL D E 
L E O N 
A fin de proveer a k* comer 
«lantes e industriales de impresos 
de "Conocimientos de venta" y\ 
<4Guíae,; para cumplimentar Jo es 
.tablecido en Circular número 15 
de 7 de julio último, se cornea a 
loe impresores de esta localidad 
A ÍÍÜ de que se presenten en la» 
/oficinas de esta Delegación Proi 
ivinclal sitas en la Avenida de los 
(Condes de Sagasta, número 4, aa 
tes del próximo día 2C del actual, 
proposiciones para le Impresión, 
en la cuantía precisa a cubrir las 
necesidades de esta provincia, de 
los tres modelos que se citan en 
la expresada Circular. 
Quienes realicen ál trabajo se 
obligarán a remitir a loe dlsttn-
ites Municipios, impresos en can 
itldad suficiente para que puedan 
ter atendidas, en todo momento, 
las peticiones que se formulen. 
Las demás condiciones que se 
fttan se hacan expuestas en las 
jftflelnas de esta Delegación Pro* 
¡Vtncial. 
León, 17 de agosto de l939/~/ 
Ülfio de la Victoria,—EÜ Delegar 
¡do, Juan Naranjo. 
H l B U N A l f S 
JUZGADO MUNICaPAü 
A^er mañana se celebraron en 
este Juzgado Munlcipa] loe siguien 
¡tes juicioe de falta*); 
Uno contra Andrés Ailer yihí». 
yandre, vecino de esta capital, por 
daños causados por caballerias de 
su propiedail en los pastos de 3a 
iGoufederacióiD Hidrogr&fica del 
Duero. 
Fué condenado a la pena de cin 
co pesetas de mdemnización y al 
pago de las costas procesales. 
Otro contra las vecinas de esta 
capital Florinda Fernández, de 24 
aftos de edadj que vive en la cu 
lie lie Valencia de Don Juan, nú 
mero 3, y Carmen Alvarez Ber-
nardo, de 39 años que vive en San 
tiesteban jf Ossorio, número 13,, 
pfeo segundo, por organizar un 
escándalo de primera categoría 
en 'a Estación del Norte. 
A pesar de estar citada y sal-
tándose dicha citación a la torera 
la Carmen Alvarez no compareció 
por lo que el juez la impuso la 
multa de cinco pesetas, «íendoi-
además condenada a seis días de 
arresto y al pago de las costas, 
8u compafíera fué abauelta. 
Otro contra el joven de 16 año© 
de edad Juan Cadierno Deliado» 
ivedno de Trobajo del Camino, que 
se negó a pagar el billete del tren 
que ¡desde Palanquirorlo condujq 
a e^a capital. 
E l juez que consideró el 'necho 
oamo una falta de estafa, le con 
¿enó a diez días de arresto, al pa| 
go de una indemnización de decá-
seis pesetas , a la Compañía del) 
Norte 'y al de las celtas judleiales 
U n a C o m i s i ó n p a i a e l 
s i m c c i é n ( d é 
>icio P r o v i n c i a l 
|At«i ic íé i i ; ffieáns 
koneses l 
6» ^repaiu la segunda lando, 
•que ha de salir rumbo al Campa 
mentó de Sallna,j. La mejor oca-
sión se tito ofreo.: para englobaros 
«n la segunda expedición leonera, 
que ha de salir alegre y decidid^ 
a caminar baje ci cielo saludabe 
de otras regiones, donde os aguar-
dan pecho?! amigos y brazos en aj 
(te. • 
Decídselo a vuestros ^padree. 
Decidles que el día ¡ primero del 
.próximo mes de seppembre dará 
comienzo la seguid á tanda del in 
Igualabie Campamento de Salinas 
dedicles que o£* manden a él y que 
SÍ apresuren a ponerio'en conocí 
miento de nuos'ra Delegación Pro 
vinclal (Casa de Eepaña) antee 
de la fecha del dia 25 del eonien 
1», de 7 a 9 de la noche. 
Padres lecne^.'e: Hasta la cita 
da fecha y a todas horas se os 
aguarda en oficinas deO. J* 
para qne dói ol "ai" que permitai 
que las quinve primaveras de 
Tuestroe Lijos se llenen de «alud 
y de norma i¿ «1 Campamento. 
' jPor el Imi-,erif- hacia DlosJ 
^ r r i b a Eep^s?, , . 
b s o i t í s t a s selectos 
de k Q m k g 
lÜ&Wi en emisión t^traordina-
rla en iíonor de loa ex combatien-
tes heridotj, aotuaron números es-
eogidoH de los Espcctíiculos Ciíc-
t)a3 qu(! eon tanto triunfo y rescr 
nante éxito 80 pre.'iontaron al pú-
blico teoné» en nxieetro primer 
Teatro. 
Una emisión que puso de aita 
jeiilidad el valor aiiástico de es-
tos Es peo tác alos quo tan altruis-
ta y art íst icamente han dedicado 
sus valores en honor do nuestros 
heridos 
Los Espectáculos Oifesa, dejan 
su simpatía grabada en el pacblo 
leonés, que les admira. 
SE 
Peugeot 6-7 II>P, ceirado, 
Inmejorables (iondiciones y a 
da pirif bn 
Alcftiiar de Toledo, .mm* 
León. 
tq-
O f i c m a d e r e Í B Q O s p G m c ^ é p 
d e C o m b a t i e n t e s a ! T r á b e l o 
d t l a G o n i r u c i o i i d e l h u e v o 
H o s p i 
E n el Palacio de los Guzmanes 
bos recibió ayer maftana el presl 
¡dente de la Exorna. Diputacióni 
0e León, camarada Raimundo Ro 
ftriguez del Valle, quien nos ma 
Hifestó que había quedado forma 
la una comisión integrada por loa 
í «esteres señores Del Rio Alonso, 
Í Coa y Uriarte, para «i estudio de 
| la construcción del muevo Hoapl-
*k) Provincial. 
D E L E G A C I O N PROVXNCU^ > 
D E L TRABAJO 
l o s p m i ü c t o r e s 
k c o l o c o c í é i de o í 
c o m b o t í e o t M 
l Wüf tttima vea «e pone «ja «euct 
itoiento de todos loa paroduetores 
üe esto provincia k abligaclta 
aue «enea de soüeitajr de las «fi 
idoas de colocación el personal 
moe aecetóten. 
Aquellas empresas que feayan 
eolocalo personal «fas te, interven 
«lón de las referidas fksinas, otea 
ibrwyeado con su Jabor la eoloca-
«ión de ex combatiente», serán 
«endonadas eon «1 máximo rigor. 
Por Dios, España y su Revoh» 
iéón Nacional Bindiealiata. 
Leí»; 18 de agosto de IWO.— 
Alio de 3a Vacteria.—IB M«jgadci 
D e S o c i e d a d 
Por do» José Acebal, Inteivtx^: 
| r r del Estaio, y para nucsrtrq,, 
«ttigo y camarada Eduardo M¿f 
quejí Barrera, ha «ido pedida 3a 
mano de la belli y distinguida «e 
fioritu Delfina Garda Cela, Taifa 
del funcionario de Obras Pública» 
don Ramón Garda Lastra. 
La boda se celebrará en la prS 
•mra quincena de septiembre. 
A los futuros esposos y sus {6 
miliares cordial enhorabuena, -
Taicbién nos manifestó que en 
estos días comeitízarán las 'obras 
en el pabellón de dementas del 
¡Majacoonáio, cosa que no se pudo 
hacer ¡basta ahora por estar este 
edifico ocupado para necesidades 
.Iderhadas de la, guerra. 
A I ausentarse por unos dias de 
«sta capital el camarada Rodri-
Iguez del Valle, quedó encargado 
accidentalmente de la Presidencia 
«1. gestor «efioír Del Rjq Alonso. 
La e i c l i i i á t 
• * 
ptlSOBO 
Ha quedado Üeíatnitivamente ios 
lateda en el Palacio de loe Guz 
Inanes y en «u piso superior, al 
dado de las ofieiñas de Vias y 
Obras Provinciales, la oficina en 
la que «e resolverán todos loe 
asuntos relacionados con la Pr€* 
iMito personal a favoi- del Esta 
Se invierte a las entidadee pa 
tronales que a contiguación sé ol-
Itan, pasen por esta OfJcina de Reí 
incorporación do Jes Combatien-
tes al Trabajo, Cervantes, 10, so 
guidamente, pues caso contrario 
les parará el perjukk a 
"ibiere Jugar 
, Relación que se cita 
Je_sús Arrizbalaga, contratista. 
; Antracitas de Besajjde & A. 
Aíitracltas de LeoE, "Sr A."" 
| Alvarez Pedro, Santa Cruz, 2., 
Alvarez Mauricio, Puerta Mo-
neda, 22, ' • 
t Arias Manuel, Conde Luna, 4, 
Alense Isidcro, Ramón y Ca-
flal, 8.. 
Alcai-¿ni Gregorio, Cairexera 
Caboaiks, 17. 
Alvarez Julio, Avenida de Ko 
zna. 
Alvarez Tirso, Eras, 14. 
A¿Ú carera Santa Elvira, Caii-e-
lera de Zamora. 
A§faas de Leónj S. A., Ordo 
no IT.' 
Blanco Cecilio, Cairetera ¿ie' As 
finias. 
Blaam JOSÓ, liai-^portes. 
• Blanco Manuel. Contratista. 
¡ Beltrán Angel, Padre Arinterp. 
Bai-dal Antonio, • Contratista. 
Bonito Rosendo, Contratista. 
Brafia Francisco, Cardiles, 6. 
Blanco Ernesto, Camino del 
Hospital, Transportes, 
Campea, Monopolio de Petró-
leos, 
Comercial Industrial Pallarés, 
Plaza Santo Domingo, 
•Casa Niño, Mercería. 
Cámara Oficial de Coenercio. ^ 
Antonio, Pescadería. 
José, Jtiüo del Ca« 
D e i n t e i é s p a i r a l o s c o m p r e n d í -
a n 
d e l a z o n a r e c i é n l i b e r a d a 
e n l a « c i 
Mañana domingo, a las doce y, 
juelia de la mañana, dará una 
Jharla en "la claustra" de la Ca 
tedral el culto secretario de esta 
lAudiencia nuestro camarada Ri-
cardo Brugada. 
i Disertará sobríi el tema: 'Im-
presiones personales de un foras 
(tero nobre las trodldon©» león© 
eas". 
iJataiéndose dispuesto por la Su 
|*rioric|ecl que loe individuos per 
teiaeeientes a los reemplazos de 
1099, 1940 y 1941, procedentes 
ifle «ona úllJmamente liberada que 
toe encuentren residend en esta ca 
jpital debMajnente deparados, 
{pendientes de destino a Cuerpo y 
¡posean la especialidal de eo:tkluc: 
Ifcores y obreros de talleres de au 
feomovilismo, se encentren en la 
Caja de Becluta, cuartel de la ca 
He de la Rúa, precisamente ol dia 
19 del actual, por medio del pre-
sente y para que no incurran en 
gravea j^RponsabilMade», m nfitá 
m m \ m 
DEFUNCIONES 
Felipe Rodríguez Martínez, de 
siete meses de edad. 
José María Gonzálea Castella-
nos, de dos meses de velad 
NACIMIENTOS 
Francisco Cremer Leonardo, 
hijo de Victoriano y Trinidad, que 
viven en Puerta Moneda, núme-
ro 10, 
Asunción María Vega Valdé», 
bija de Baudilio y Balbina, que v$ 
ven en loe Solareede Etaán, «üiattt 
1A» número % 
tfica dieba superior disposición a 
'todos los residentes en esta ciu-
dad que pertenezcan a los reem 
¡plazos indicados y reúnan las con 
diciones expresadas oara que dti 
icbo dia 19, a partir dfe las diez d© 
3», mañana se presenten en la Ca 
¡Ja de Recluta de esta capital, ad, 
(vertidos que de no verificarlo i n 
«urrirán en, las penas que piara es 
tos casos establece el Código de 
Justicia Militar, 
Ledn, 18 de agosto de 193a— 
Año de la Victoria>-~El Alcalde, 
Objetos perdidos 
En la Inspección Mumc*pal de 
Vigilancia se encuentran deposita; 
Idos los siguientes objetos a dis-
posición de quien acredite ser su 
Segítíimo dueño: 
- Un abanico, que una señora se 
dejó olvidado en la farmacia da 
IVega Flórea, 
Dos libros: «n tratado de En-
Huiciamiento Civil y otro le EnjuD 
eiamiento Crirntoal, que fueron en 
Centrados por nn año en la «alie 
Be VaíexMrf© de Don Jcaut 
Caimio Jacinto, Sastwería. 
Colegio RR. PP^ iiguntinos. 
Hijos de Juan Crespo, 
Comisión Electricista, \ 
Caja Nacional* de Previsión, 
Cresa Bernardo, Ouzmán el 
Biieno, 







Díaz José. Macjuinaria Agrícola 
Domínguez Otero Francisco, 
Ruiz de Salazar, 20, 
Diez Orejas Donato, Bar HoU/y-
V/oocl. . • ' 
Diez Miguel, Gen eral Mola, H . 
Defensa de la Propiedad Urba 
¡na/ 
Empieaa de Autobuses de Leóu. 
Aguizabal Francisco, Alcázar 
de Toledo. 
Fernández Alberto, Lope de Ve 
«a, 6. . 
Fernández Alonso Yalenün, Pía 
za San Isidoro, 1, 
Fernández Carlos, Plaza Calvo 
bótelo, 
Fen'ocaa'í'iies del Norte-
Fernández Maiiijita.no, Aicazar 
de l'oiedo, 8. 
FerrocaiTiles de la Robla. 
Fernández Francisco, Contralle 
•ta, 
FeTOández Santiago, Cardilee 2 
Juveelod I t m e ó l a » 
de A í d ó i C o t é l k i 
•La Juventud ü'eaneuina de Ac-
ción Católica Española prepara 
una gran peregrinación al templo 
le la Virgen del Pilar de Zarago-
za, del dia 16 al 18 de septiembre 
¡próximo, celebrándose a continua 
ción cursillos para directivas, pro 
pagandistas v delegadas de meno 
re». 
Todas las Jóvenes de Acción Ca 
.tólica que deseen asistir a esta 
peregrinación deben hacerlo cons 
tar asi en su domicilio; Guzman 
el Bueno, 23, d% siete y media a 
ocho y media de la tarde, hasta 
el día 30 de este mee, fecha ên 
que se cierra la inscripción. 
No se admiten más que aMa-i 
idos y aspirantes. 
i ü i » 
j ^Propietario de iofc Alma,oenes 
" E L CIELO" •. 
Participa a su clientela,, que 
'desde el día 21 del actual al 5 del 
próximo septiembre, permanece-
r á n cerrados sus almacenes de pa-
queter ía de la Calle del Conde de 
Luna, núm. % pox; vacaoiones del 
personal. 
¿QUIERE Permanente perfecta 
sin hilos, enteramente de rulitos_3 
8 pesetas. Abonoe de peinados. 
General Mola, León. '4PeJii-
«serie W Asec^ 
—oo— 
KOVEMA A L GLORIOSO SAN 
AGUSTIN • 
Del veáate al veintiocho del 
mes en curso., se ceiebntrá en la 
iglesia de lo» PP. Agustinos la No 
vena a San Agustín. 
Por la mañana, a las qchp, m! 
«a de comunión. Por la tarde, fun 
d ó n a las ocho y meila, con expo 
slción, rosario, ojerudo de ]a No-
vena,, 'bendición y cánticos al San 
t a 
Los tre.^ último© dias habrá ser 
anón a caigo de los RR. PP. Agua 
tínoe. E l día 28, , festividad del 
Santo, misa solempe a las diez. 
NOVENA A N U E á r i l A MADRE 
DE L A CONSOLACION 
Comenzará el día ve in t i só^ la 
•cual se hará a la misma hora que 
la anterior, en Jos tres últiraoa 
dlafj predicarán los RR, PP. de ee 
¿a commida de Agustinos. 
IOS 
^ aoldao aiíl 
ia Plana Mavní i 0 ^ 
d€ Eecluta, 
camentoBpertê oaŷ  
í ^ ^ e s o en el W ^ o , ^ 
euro a en t regad '^^¿J 
' ^ n , donde nÜPf-,;a ̂ est&l 
•tersada. P 'clí 
Ssta es h ik fin 
do camarada iefl ^ fti 
gestor provinS ^ S . ^ 
de la niña £ ' p a r a ¿ 
ta al l e c t o r ' ¿ ^ ^ 
es. 
—00-, 
VqpéoaiOiBta en eS0^0 
PULMON y 
¡ in su l ta (ie lo a j 
Ordoño n A ? 
SUCESOS 
L E FEBMá,N£GBR 
OOm.TO MAS D E OH AÑO, ES 
DETENIDO POR L A POLICIA 
A l realizar en la tarde do ayer 
nuestra visita informativa a la 
Comih-aría de Investigación y V i -
gilane.íi,, se nos maniiestó quo re-
cientemente se había pra-^icado 
una hru iesan t í s ima detención. 
8e trata de un individuo llama-
do Febeiano Rodríguez Saidaib, 
de 28 años de edad, dependiente 
de ahramarinos i natural ds M i -
llaró, ayuntamiento de Rodczúo. 
p i é h í deípendiente, que pcite-
necía ¡según propia eoníc^ón, a 
las JuAentudee Socialista; de 
Oviedo, escapó de Asturias í>J ter-
minarle «a guerra, sin preáomar-
se a Jas nuevas autoridades mi l i -
tares, ni cumplir eon los scivicios 
de fiíns a que le obliga su e-'ad. 
De su categoría da idea el he-
cho do que nadie se ha aUev.do 
a avalarle-, ni su ¿mî rao paürrí, 
vjgue a. p?ieeer sufrió cárcol du-
rante el dnninio rojo. 
Anto ta l situación y pe í nikdo 
a sufrirla ley y a depurar su éon-
dueta, U. decidió a v iv i r i «JÍOÍÍ; 
dida-) y 'dú lo hizo duT;ante más 
de un año, en e rBar r io d3 »San 
Andrés de'nuestra capital, «alie 
de 1^ Loma, núm, 9, donde pci-
maneeio en ta l situación dtís'á t i 
pasado día en que fué det^'u b . 
Sufiido el .conveniente ji"e':ri>-
gatoriO, íué puesto a dÍ5.po=.telón 
de la autcridad competente. 
ayer y 
LESIONADOS 
E n la Casa de -Socorro 
asistidos cu el día de 
ganas siguientes: " 
Isidoro Gil Lera, d&fl 
domiciliado cu pj 
una' herida incis( 
tercio inferior, cara exte 
antebrazo izquierdo; pr 
Í5¡or una (pedrada. Leve. 
—liamiro Criado, de \ 
que vive en General Sani^ 
una herida inciso contusa 
tercio inferior, cara exteres 
antebrazo izquierdo IJCVM 
i t i a i ' • 
—Ramón Gina, de 7 á 
érO'siones en la rodilla y p 
quierdos, por atropello i 
bicicleta. Leve. Paáó a su i 
:iio en Ilucrgas, 10. 
' • « I S i E O f l i 
pesr OS^E 
LTRAN HOTl . . 'i'omóv 
de Oviedo (n eo ido, 10 fc 
tros). 
§e necesita para 0̂° 
jnaióhá. ' . 
..Razón, enasta Adujims^ 
I 
l 
g e n c i a 
Apartado, númemo 20. Te'éfcno (Dad, 
Se ••ericarga de toda c3ase c-s asuntos 
Clases pasivas; Representaciones; 
tricados penales y Püanos; Licencias 
Posea y frontes, etc., etc. 
!«©TA ««filPORTftWTE:- , Los expedientes . pa 
pensiones de muertos en campaña, se siguen 
TUÜT^SBEMTE, como desde e| principio esl 
mleñto Ráolonái. 






p e r n i o s n a o i o n a i d s 
« F f i i c i s f o í r e i i c i » 
« J o s é 
Orden estabdeoiendo los temas 
para loe premios nacionales 
i^ranci-ioo Pranco" y "José Auto 
nio Primo de Rivera" para el 
año de 1939. 
En vir tud de lo prec-eptüado 
[en etí articulo séptimo de la ot-
den del Ministerio del interior 
•de primero de octubre de 19oS 
oreando los premios nacionales 
id.e periodiismo "Francisco Fran-
:00" y "José Antonio Primo de 
Rivera", este Ministerio ha teni-
a bien, disponer: 
Primero. Que el tema pai^ 
"el premio nacional "Francisco 
Franco", para ol año 1939. sea 
el de ilAírica". 






e l P a n 
¿1 pwniio n a ^ ^ l 
aiO Primo m ; !> 
año 1939, sea ei 
terior". 




K3Í ano 1939' 
1-as persoras 
viber M. do 
ciscf1 de ^ 
Castillo, 
iiándo/ |'; 







,será el de 




Año ' ^ 
Bu ñor. 




)r del ftSH 
• : • ^ " ^ . ¡ . ¡ ó u a . H o ^ í t a l e l , , ana. en sede 




1 de Socorro ^ 
1 clia de aver:'̂  
tes: ' ' 
Lora, de 8̂ 1 
in Panadeé 
ncÍSO-c; 
r. tai-a exter?! 
quierdo. PRG'J 
•ada, Leve, 





Crina, de ? ak 
la rodilla y pii 
f atropello dj 










a « ! d c 
los í 
3JS0C 
•riaio .je n: 
•«•-i-cn'1'-
B^doyv 
tPcc1^ ¿si», , 
c¿. •iü,l(je ! » | 
nisl''0 
.ñero ^ 
I h o r r o r d e l a s f á b r i c a s r o j a s 
g u e r r a 
«l¡r£Cop?i? ;if* . 
f ' .nidabl- ' » ^ A " qu^ . . ^ub i -
í • i.Lsto altaos borító Ue la ma. 
•JlU'' . , j - , ' 'TU • Juruiu-.coiitiuua.aii . J , 
^^IprideuLe ¿l-eiWB^'. La t i l d a d 
^ saUmall.ó. SaU.ú. Vln su 
i4?ri»0' ^ i K i v a e i o i ^ s . V 
• 1' lrai!!l>r<',. . :V. . C^Ó; C.UÍ-IO:5O .y-, 
• • nv'jVH-c.uen-.l-e, lo -uinsmo auto 
S i l a á •.'xpiosiiuiio.S'- Uuc .cuaíi-, 
i |0,s Ijujciibai'aeos :aér.oas, .:lra 
• fe,te blaiu-.ii Náiitía f .^ iz ; . , ^ - . 
ios naci^iíale-s; m á s . ofií.^., 
Stiiba iriwuiui'la. Y, j3Q(br¿ tod',, 
'sciiUa- pi oteada. 01 • liiayor' 
'•• jLp|o.$aoní5?Mi i^m •|.»ombai-(l:e.QX 
..|,R.J ..HH acto cte ^abotaj^:? Ji^'í-
wenle, ¿c .Mataba : d« es.^, .}|itiT 
1 na taba ;iuiQ .de los 
¿lUchí>s % com-Bttaaíw sabotaje». 
t'r^cu'tnitea la zona i'oja, 
^ iiuo .i'-oiivi-eiiií hacer un 
¿o dti lii^tória. No por oí hecho 
!a.s explósioiieá ¿L sino 
por «i funcmainiento auonnal de aquella fábrica, una (J-e las •Lau-
tas quo trabajaba para latí ¡n. 
„; ^str.ias d* guerra, bajo el con-
trol, primero, d« la Generalidad, 
y il«sj)ués, de' la ¡Subs^cr-tafía 
^> A) inaiuento roja. 
Lili bun día. un equipo de Léc-
i.co.s rusos convirtió la antigua 
fábrica de oépánñoa "Toda", de 
üuspitalel, «n una fábr ica de ia-
• Xy.sJ.vias (¿e gueira, en donde 
iítoian (•oniprijüi.dos d-o t r i l i t a 
para doy obustvs, de anhillerí-a y 
ik> los anliaéreos. : tíie manipula-
ba la .IjMlitffcrr-iOÚtiil d«CÍE lo dü-
tloado de la op'eraci^rit—y 
unas condiciones lates d-e inse-
guridad, qué aquella fábrica s'e 
puede citar como un s-lto ejém-
pla hasta dónda llagaba la ei'i-
niinaíidad d« ips dirigentes ro* 
Jos.'^o que prueba una vez más 
que los hombres d€ la horda at-
caiuaroi en «u crímtmalidad a 
¿odas las clases sociale*. No «Eá 
solameivle e3 bu rgués a qnien 
asesinaban , í i ia l l ra taban. Los 
mininos operarios, ape-sar de ha 
beplieg dicho' que la revolución 
«i;» y S<J hacrá «n su benefieio, 
oran tratados «te una manepa 
¿enigraule. En pocas fábr icas— 
estamos seguros de ellos—se 
trataba Un mal 9 ios obreros 
eüiuo en ésta de Ho^spfitalet, en 
donde eran victimáis constantes 1 
do mercurio o de los grases que 
ia manipulafión de la t r i l i t a pr<y • 
ííuoía. sin exagerar, se ¡pued'? 
H i s t o r i a d e u n o d e l e n t o s 
s a b o t a j e s d e t a h e r o i c a 
F . E . T * y d e l a s J . O . N - S . 
d e B a r c e l o n a 
decir que luy ¿00 q¿u' allí t ra . 
ba j ab an—en 'i u lüjaypfia' muj t . 
re>s—yivÁ&n coi i s ta i i¿meale en 
i .peí ijgrck.' debido a t, de ai do in-
. capacidad üpn' qû e.! l{>s técnico* 
v \ \ < , la íiabiau montado. 
l'ara" jSáoeB" los' comprimido.» 
de- ir í l i ta, poi- :éjehipF0, se enc-»)-
'rrabai'a ía! Obrera* 6̂ 1 una as-pef 
ole, de. cáímara.Mciclora^ada, hecha' 
•(.de. qeni,erito'';ai;inadp, de u n - e s j ^ . 
(f o.r ,,d& ^nás,, cte'.^os ¡ metros -y"¡en > 
íoriLui .roc^¿gu¡^r; | ,De esta' .«av.. 
. P^a >u :gasó.dei.;éxplosidnv.iio.; 
había peligro alguno. CHaro. e». 
que no quedaba nada mi. de da. 
máquina de hacer, Íois .compriv-
midos, ni de la obriera. ^Pero, 
¿qué les iinpórtaba a los d i i l -
¿entets rojós estas cosas, si pa*. 
ra ellos la vida de lo^ demás no 
tenía valorTailgum?? Y, además, 
no había, aparte de ela.' insiegn-
tidad raaniifiesta, iv «encillas 
caretas o máscaras p'ara proie-; 
• gér a lo* obreros, ui la «limen. • 
| ao |ó í i ñei|esair|iav p'ara <jonT,M- • 
ri'éstap jás emanaciones. Los mé 
dicos pjedíaa.bQtes de leche. Pe-
ro. eivan. .denegadpis. '% is temáttea 
una podero.s.í'siiipa "indu,strt¡a d^ 
guerra... Debió inspirarse en es-
lía . p o deroga • (•?) industisia de 
guerra pafa. deci.r-.y::piSBgonaÍ"a 
'iodos- los vientos «qüella mons-
trúosidad de :Víle«iisttir as ven-
ceT"..,Y'en el extranjero, perio-: 
distas, venales .loj afirímabán tani" 
bién cuando lo que den realidad-
había aran algunas fábricas que' 
má;s que tales., "feran auiéniticos. 
cementerio'S o 'lugares en donde^ 
los obreros estaban enterrados , 
en vida. Yo he hablado con al-
gunos de ellos y COB médicos dq 
esta fábrica d» Ho«piialeit; ío-
dos afimn'an lo mismo; aquello 
eria trabajar «0» )a muerte.. La, 
[P'ÓT'ÜÑ'GÍ] 
muerte flue Un&á vtóas éía p^o-
'tíÜ;Cijdaj; por ': las. expíoisiones y] 
olráfe por ÍÍLS «inanacijonee. Muer. 
lenta, ciertamente, y .con, 
.tom as i n ía llsbi-e s. ^rimexp yen ía 
ia anemia o gcaades cbpqvid» 
.-trauma ta eos. Luego,- gastrtii:?. 
^átglida; IjfUftgd desprendimientos 
Í Í I ••hígado V líí: ím'iwíite en. me-
•:dlió';'f|d ddlíorea11 terribles. Per.p 
lo's • hombres de; la horda eran 
:j{á'í.' Se esc.udabáiv en absurdas 
: e inexistentes protecciones a los 
obreros y luego le*'dejaban mo-
•rir testamente. | Y , ay del que 
'|i^oteiS!t{»seI Bn . ieguida A'enía. a l 
^ a r t é pot e s o r i t o ^ e é t a s f ábü-
cas é tabáñ militarizadas—, o la 
cárceíl o las ".óhekas,,. Más de 
.un. obrero murió también «a 
Aquellos antros de dolores y de 
.píie-sidn roja, montada al estilo-
cr ímenes incalifioableg. L a re-
ruso, era así. Y las célullas 00-
munís tas , de las íábr icas vigl-
mente. Entre ¡tanip, 0|i ¿an'ajla ^ ' ^ b a í í siempre. Pero vigilaban.—;-
de -.Negrín ^segusaba que teníA. - t t ^ ^ i w . ^ — n o por ^ .,;m^yp^ 
I>k"ne6tar de íog obreros, ,no. Eso 
no sucedió nunc'a.' Sino i para j u . 
propio bieneétár o para BU .pro-
pia1 felicidad, pata la maaa, no., 
había botes de, leche n i oomi-
das extraordinaria^. Pata ellos, 
e^ cambio, había de todo. ¿Qué 
Ijés importaba que 'sus 'compa-
ñeros de clase ap p,udi.e«en co-
mér, al a j i los no Ws faH'fiba ná-
.', Peró esto .¿o es todo. Kn está 
. imbrica.4e. lfospitalet había fre-
eúentes ampútadiones díe ma-
no s,. amén de que un 25 por 100 
íli-arlo de la polblíac^n fabril le-1 
nía que k igresár en l'a enferme-
ría con llagas profundís i inás '«b 
Ja» - maiíos y ^n. los 'brazos. 'Bs.1 
|9 i oon sencillos petos o guan-
^ de goma, -se hubiese .evita-
do. t o s médicos los pidieron 
súempre y con insietencia. Nuu-
oa se les hizo caso. La vida de 
Aquellos obreros li^s importaba 
poco a los hombres vendi-
do* a la Dft Internaoional qúe, • 
en llugar de proteger a los obre-
ros, empleaban como üniya ..pro. 
te colón el látigo.-Con tales pro-
oedimientps ge .comprenden me-
jo r lo* sabotajes que durante 
••el período rojouseparatdista fue-
ro ntan frécuenfces, Pero pocos 
con una 1 aparatosidad tan ' ma-
ifif iai ta. oomo. »l de esta fábrica, 
de Hoispitalet que, dicho aea de 
•P^o, fué muy bien disimulado, 
pues el obrero ¡que,dió el go;]pe.: 
iiíiicial, apesaias pudo espaicar 
•por qué lo dió. Yt sin embargo, 
;íilguien- ê d i ó la .orden. .Y fué 
•oumpfl'ida. Y en Barcelona, des-. 
¡#e las áiié'te de da tarde a jas ÍO?. 
!lid^: la mádrusradii. ê o-veron, las 
•enormes '^plñi.ione* y se vie-
iron monumcatales columnas de 
'htimo, que cóstarbn, a'l decir de. 
i d j téenioos, sus buenos treinta 
üftHlones de peseras rojas. 
Sabido ellio Se-comprenden m i 
ÍOr muchas cosas, por ejemplo, 
1 lÉs fallas de. los obuses de los-
. ant iaéreos . Estos, estaban fa-
' b t ícados a hfiise de mercurüo tí-
tBllitai, que produoía al expío-
*«r un hunio blattoo. Pues bien» 
la; mayoría, de la^ veces al hu^ 
¡ iiao « ra negro. Y ya gé .gabía, 
, ¿Coior njigro ?, Cabo taje. Aquel 
iftO'toíí ¡negro apstó muchas vidus 
-a heroicos patriotas qué Süpie-
ron.dar ra. vida; p,or Dios,'p'or lia. 
.Patrüa y .ROR 4a ílevoiucidn Na:~ 
"olonal-Siíidio.all'sta. Así (ié *stft 
manera, ae-trabajaba en la Bar-
(ee3ona de entonces. Mítoois mi** 
i teriosas, movían secretos hilo*. 
•' Y manos'' heroicas,- l mayoría: 
de /lag vecéis, o manois éffiviiieoi-
das—^qué n i por. asome eospé-
chaban ia verdad—eran las eie-" 
outoras. \ astio que pasó en Hos 
pitaJet, pasó en varias fábrica*, 
aunque menos apáratosámiente, 
desde luego, pero «1 sabolaje 
exi-stía. La éxpiosión de la fá-
brica de Hosplíalct fué realmen-
te un caso sorpréhdemte. Eil mis 
n u n c 1 o b é c o n o m 1 e o s 
Didamcute la L I C E N C I A DB 
GAZA, encargarla a la 
£1 artículo G,0 del Decreto de 
16 de majo de 1989 determina 
que huí Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesites. 
Los patronos que figuran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio jne intere-
sabas. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
uolooac&n, conforme previese el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determisa 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se oomge con miiJ-; 
tas de 60 a 500 pesetas." 
\ SE TRASPASA hermoso local e» 
la calle de la Xiegión OÓÍKIOT. 
Para informes, en e^ta Adm); 
uistraeión. E-1.38Ó 
m VE^NDE máquina ' í í íngef .J 
vario* muebles y colchones. 
Hasón: Renueva, nimi. i , bajo. 
PAÜTICüLAJR. Compro máqui- PULSERA mosaico moruno, ex-
na de coser. Bazóni Calle San- | travióse. Se ruega devolución: 
ta Marina, 14,1.° Dcha. E-1402 « Avda. de Bojna, núm. 40, 1.°. 
CASA nueva eonatrucción, reba- SE V E N D E casa, planta baja, 
jada de precio, renta 276 pese- < principal, calle de la igleayi, 
tas mensuales, carretera Troba- ; Ventas de Nava, consta de diez 
jo, cerca Crucem se vende. In- ! habitacionee, cuarto bafio y 
. formes, Estanco San Marce/o. | huerta.— Informes: Ventas de 
E . 1415 \ Nava, número 47. 
SE V E N D E casa planta baja, en SB VENDEN cerdos <k cria, oer-
G a r a a e I B 
F 
' ^ l i ^ recibido los ultimos¡. 
modeloŝ  "en?, i 
j Gran stok de cubiertas y ae-- ' * ,., , , 
i cesónos para l os toismos., •:'" . " ;;' i ' ... 
i CONSULTEN PRECIOS 
' L Í ^ Ñ D Í Ñ C Í A r i Ó 
T Í T E T o ' N ' o " í f e T l 
Jas Ventas de Nava, eeroa del 
camino del Hospital. íu fdrmes : j 
• Mareos Crespo, el panadero. # 
E-1.450 
&E VEiSDEiSl dos pollinos gara-
ñones, uno de cuatro años y, 
once.- Lespectrvamente, ininejü- f 
rebles. Para,-tratar: Cecilio Fu. 
lacios. Mansilla de las MuTá^. • 
Y L - \ : m 
m VENDE camión "Blitz", «illa-;, 
sis largo, serai-nuevo. Para" ver- ! 
.- :lo.: ¿or i t a Hermauoe, Oarrete-
dae para cnar y un'verraco 
j^venjes, razes . selectas. Vi -
llaobispo de las Regueras. 
Frente a "Luisón". B-1167 
A P A R A T O RADIO, de Coehe, 
marea R. O. A . S^ii-nuevo, |e 
xende. Razfoi, Generalísimo 
Franco, núm. 14. 3.°. IWfono 
1934. 
VENDE, por no p o d ó l o aten-
,der su dueño, terr.eno de fi.000 
,m. con a i s l e s frutales, casa, 
: cuadra, , pajar, g a l l e r o , go-
rrineras, 300 pollÓs "Legho?':' ra de San Mareos. POR NO poderlo atender su due- i 7" ^ 
• fto, »e traspasa en prdvfe«sta y ! ^ 4 . y „ í f ! ? f ? I 
«.y, y" ... S . , , . ^ *• , y. vawos conejos de vientre, a 
e c ó n o m o un acre^tedismo es . ,% ^ m e i v m m centro jl*. 
*blecim*nto d ^ ^ ^ Ha.dnr A v e n . ^ de l i o . 
formet, en esta AdmmMraCion j ^ ^ 3? E-4474 
..RADIO..RBPARACIONi¿ garas- »® VENDE ia -casa número .48 
. tteadaa^-toda clase de apara- i ^ )a calle 4e San Pedro. Pa. 
.to«.. Plazuela Tiendas. 11 , . 1.° ' I 
TeJes-fero Fernández. EsweíáaM-
i dad 'Cine; Sonoro. B. 1'.457 
VENDO-••4 •a#enjt(adoras ocasión 
.•• •semimuevasí- .a-. marca'•Ajm,?ár." 
^'»• w i • moter • |Si*ft :.H. P- Sefec'o i o'- '"-
nadora bomba trasiego, cón ríj 
--lante.-.10 *6úbas distíiitbg t i - 1 
•mañios, v n - husallo de preois'íf;-
M t é n y Antonio, ftarófa'^tiin-'' 
.IÍ ..tforor Aloéi-ar de Toledo/'ntf-'' 
•'8E: • VENDE.; una gasa en el" phé 1 
-Wó de Trobado dél Cawíii'p, >ii:. 
la' e'frr're-tero. • Informes: 'Sáht6« ' 
• Siáüshez, en la misma tasa. 
SE: DBSEA comprar male.t^-ar-
inario en buen usó. teóu: 
Av«;a. Palcjjda. núm. 1. íH'inei-
páli ^ e e h a . K-1.481 
1% A • l / % 8 i % £ i á t f % * % W % tiene- el-honor de participar a su 
O f i i f n O i l Y W O O D distinguida-clientela haber termi-
• 1# h t i I W W i r la feparaciófi- de la máquina 
heladora'YQRK, y comenzar la ela-
E x a m i n e ta c a r i a d e sus d i v e r s a s c l a s e s 
Reunión de la buena Sociedad-Bailes se-
manales organizados por la "AdrupaciÓD 
por la AleQria,,.-Entrada por rigurosa invita-
ción. ; ' V , • LA ' DIRECCION 
E s c u e l a s v M a e s t r o s 
OE INTÉREQ PARA U)S WAES 
TROS 
Debiidamente autorizados por 
Ja Direccn/.t- (ieneral de Prime-: 
ra Ensefianza ponemos en co-
aioc^miento de lofe sieñorc.s mae.s 
lro« de la ' provincia que i aque-
II01& que no,hayan soilic'itado aün 
temar parte en los Cursillos de 
Oríentacíión y Perfeccionamien-
to, que han de tener lugar eir 
el próxihio mes de septiembre 
pueden so'Mcitaria en el t é rnr -
no de, DIEZ DIAS. -
; Léón, ;18 de agosto de 1939. 
Año,de la Victoria. 
Bt; Presiden te 'de la Jimia-Pro 
vinjci'al 'de Primera! Ejniseftañfrjh, 
Angel de la (Vega ' 
La Jefatura ' dfel Servicio Xa-
Isionjaili Jebe:. Primera Bnüeñan^a, 
y ; eu | yj i íud j d^ las íae:i||:'t'ades 
gue la ponfiére el a^tíc'uTo irán 
sitorio 'de la Orde-n Ministerial 
d̂e ,20. de agosto.,-. de \ííSé. '.— 
.m^aesro pi;opié,tari<.o próvisioná..1 
B- D . E, del ha. nombrado 
de, i a escuela napi-Ona,!! de niñas 
.núm. 1 de A'slóréa. doña Teresa 
filauco Ternáudé' i , '̂ a othalmen le 
I n s p ^ t ó r ' á próvj?ional de Valla-
«lóMd, • ",: ". '. v. 
X X, X 
La misma Jefatura ha resuel-
to la lustancta susorita pDr'don ' 
Enrique Aií y a BB» M^lénde?, 
maestro, propietario provisional 
;de la escuela de nifios de Nava-
tejera, en esbg provimoia, conc*-
jüéndole «1 traslado a una .̂ e. 
l i s yacaatas existentes «n . So-
morro stro (Vizcaya). 
Jambién ' ha sido resuelta por 
ía ñiisma Jefatura, la instancia 
iúscri ta , por^doíi UBipiano' Rodri-
gué^ 'Hoyos , maestro ¡de Llama* 
j ^ 'IPÚjeda, y doila Paz kméz1 
«Gronk^íe^, de: "Heríeros de • Rbed», 
vi-ioni*i i para ¡ais é^B.Uelas ^ 
niños y hiñas de Gradefes: 
Por o que con esta fe''liH -'a 
Sección Administrativa de es-
ta provincia, procede a e^ende< 
los nombrami-*nl«»s para ' tficlias 
escuela sde Gradefes, a io:9 re-
feridos nia^-ti",^. 
- ' x x 
, lío ña. . (i.ijiad.alupv Gdn¿á¡les 
Goiizález/.'huérfana de doña .Ma-
r ía . Oonz.álcz; Cja^é.^o, ¿bltct&a 
j^ t ; U'auáinísión \\\> • pensión qu^ 
.s u • .m a d y a", v.'ení a;, (físfrutando r.-n 
jno' .vi vid a de 'ion Diegó «.lo'nzá.' 
iez.. Fpi'.iKtinti;/^ diaesfro jubilada 
Doña Virginia' Pay^i'u otero, 
viuda :de 'D.-- Safetíágíq Gutiérroa 
A'lyare/;- inaestfo* qu»* íué d | 
'Ca^trópodame/ .solicita iá petó 
S'íón ' q t ^ ' é ó m o ' i a l le o^rréspoñ? 
de- pa rá ^í'y-'l'dá':'l»iT1^ d««l refe-i 
;rido <.maesirtf.!'- % 
L.a.'J^.'crciÓii:, «3|eiuera.| de • * 
; ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ¡ ^ { J ^ ^ ^ ^ i reda- -
iná por 'conducto de la Seccide 
Administrativa de Primara Em 
señanza de esta provincia, para 
la résblucióñ del exped;eríle en-
solicitud de pensión incoado poi 
dofia Rosario B é c a i e s ; huérfa-
na de D. Baldomcro BÍ$cares4 
maestro nacional, el envió a di« 
cha. Direceióri por el mismo cóü 
ductOi. del certificado de estada 
eivil .actual 43 la so'iic.itanle, y. 
a .la véz..devuelve' certificación 
de matrimonio, del causante, 
por insuficienlp, debiéndose am 
plia-r con la feoba c e m ^ é t a d* 
ÍI'U celebración. y, el estado civb 
del cOTitrayentf! «n la miSmS; 
. , X Ĉ X 
Igu-aimeute leclama a D Te. 
m:á.sf Víctor; y; María Btlanco¿ 
-huérfanos d.. • inaasti'a doñn 
Julia de¡ •.Inés, para la resolu 
orión de su expediente de pens . u 
que solicitaban ea traslado'prti--j certificado'de* ¡iiscrip :ión en «I 
"mm iMMi HM 111111111 ' ' 'oRgietro de-'-Tirteins, del tutor* 
don Juan- 'Blanco,- y «mtócada 
d'e •desenenlos- de León. TURNO DE FARMACIAS 
D« t « 3 de la, .tarde. 
,SR. 4AZO, Plazuela .del 
- Sonde.. 
SH. GRANIZO, Áveni l i ' .de 
Roma-
Turiv? tí* jtiOffhe. 
SR. RODRTGUBZ MATA, 
Ordofio D. 
X X X 
Junta, provine1;!I de Pi ime 
ra Bnse.iiáii.za 'dé Valladoilid abr* 
pp pla^o de., 30 días natórale? 
a partir, de, la publicació'n di» 
ila, convocatoria e» el '"Boletín 
Oficiar' de aquello provincia» 
para solicitar f igui i i r ¿n la lis* 
m, de a.spirates varones a csi 
o'uelag interinas en dichas pro-
vincias de Valladalid aleniéndn. 
Se les, interesados para, solici-
tar a las instrucciones que di 
cha Junta da, y que «cOn aTr<> 
glo a lo dispüesto en la O. \¡ ú\ 
20 úe agosto 1939, B. O- #1*26 
^oración de los exquisi-
tos helado* compuestos. 
o r H o l i y w o o ^ 
fie s a», San Pedro, núm 81. 
i . R - i m 
iMÜLA pelo rubio, coja, ráhons , 
• 'í?- cuartas,- desapareció Se .rwev-u 
; ;ga "persona * conozea-paradéroiJ 
• •avñ'&e- 'Victorino ügidos,- > Law 
guna de Negrillos (Villama^ 
• t&ayr- * - •" -• r E-447-3 
m VE&Bí: ufta caéa en SaaU; 
•Aiarinay «um'. 4. Razón;- -Ba-
: r r io ^aijr; Bfeteban, caite De-
' t r ás de1 la Gapilla, nüm. 42. 
- E-t478 = 
PERDIDA cartilla • militar y car-
' net chófer, Silvino Mateo,-des-' 
de la Virgen del Gamjino ,á San 
• -Andrés del Rabanedo. Se gra-
í i ñea rá a lui-en Ja entregue -en 
esta Adfnaiíst.ración.. E-I^76 
HUESPEDES. Hermosas babita-
cionc?, cuarto de baño, pen-
. «ión completa y babitacione» 
con derecbo a cocina. ítpQ& 
m a r á n : Colón, 11, entresuelo 
(detrás del Negresco). E-14;; 
PERDIDA reloj pulsera día 12, 
Padre isla a Estación Nono, 
Se gra t i í i ca rá : Segundo Costi-
las: Avda. P. Isla, núui. 3. 
SE; TRASPASA f ronlón., Bar An-
gel. Tnformos en «1 misólo. 
SE VENDE dormitorio matrimo-
, nio. .Informes en esta Admi-
üi^f r'arí<in 
mo Gobierno rojo tuvo que pü-
blicar una no tá adllaratoriia. Y 
ía mt«m.a -Depéfehe", de Tou-
louse, periódico cloaca1 pura- de 
Jos hermanos Sarraut, l'adio^les 
socialistas y masones;, habld de 
ello. Pero... exageró como siem 
pro la ñota,. No bulbo n i la¡s 300 
yíotimas jfi. las inundaciones de 
los efugios que citab^. La ver-
dad era muy otra. Por un lado, 
jhabía una gran eantidad de obu 
ses q̂ ie había qaie hacer des-
aparecer y que desapareoieTóii, 
y en forma muy espectacular, 
pof cierto. Y, por otro lado, unos | 
.hombras que supieron cumplir. | 
magníficamente con su deber de 
patriotas, y , ademas, había tam- | 
Hjtéfn; (Una' masa de ciento* de I 
ob'reros a los que se < Migaba a ' 
trabajar en unas condiciones pé 
«simas, mientras lea hombres de 
la honda £ojo4separaUB>ta afir-
maban todo lo oOntrario, 
Afortunadamente, este estad" 
dje eoisa« «juedó Hifuidado y para 
siempre el día de la riberaoión 
de Calffiufia por las .g-loriosas 
tropas anckmales. Ya no existen 
fi^irica» controladas por rojos 
y, avesinos. ÉstoiS Jiuyeron. Las 
fábrücas, poco $ poco, vuelvfin 
•a,.-.trabaiar eu .aju? «speciaíida -
des, L-?-s. industrias-,ini.ci.an y co-
nocen «u mejor épo^a dé .'tr8: 
bajo y de leeurrecoión. Ya no 
exiateajL ,tampoeo los sabotaje^. 
6ino, ^siimiplemeaite, upu^ ; hom-
bres, qv» cupieron y ¡sabrán'.9Í.ezk> 
fre cumpílir co n«u 'd«b«r,,;iy..ppj! 
Snelma de; todo, engrapdéeer á ^ jáiiOTlq tt^éB^'Jfcj^^gón; Ssn 
SEGUNDO COSTILLAS 










, S A G Á K D U T 
Toda elase de iaát6Tfa!ef 
de construcción y sanea-
miento. 
D E S T I N O S 
. Ii*ará é.i combátientes, perse 
guidbs y licenciados. Loterías, es» 
taneps, : gásoliheias, anuneiadoí1. 
«jimtí^aiient'os, diputaciones, poí 
r'eros ' de i ministerios, juzgados 
guabas foréstales, carteros, poli* 
, ̂ ía .urbana. ' " L A , PAl 'RIA óv-
. gano macippal, remite vacantes y 
Posiciones, Suscripción, seis 
España . , ,:.; •, B i M j t r a c i a , ; ' ^ ^ U D H l D 
i R e c o n o c i d o p o r e l Minis ter io 
1 d e S d u c a c í ó n H a c í o n a ! 
| M a t r i c u l a l i m i t a d a e n t o d a s las 
c l a s e s - i - E d u c a c i ó n e s m e r a d a 
E n s e ñ a n z a s e r i a y c o n c i e n z u d a 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , evternos 
l™:J.lilX™5i!Í5 P e n SiCn *tes 
. Para más informes: D A M A S O M E R I / V O , 6 
• I 
£ 1 e s c á n d a l o d e E u r o p a 
Q 
Y n o a p 
fíaoo algunos días jittblicá-
bam«s la ' noticia escueta 
de la quiebra ile I lá; Bailesa 
IVleridels^Oiin, que tan gran 
escándalo pi'avccara en lo» 
medios buisáíiles eu?opeos 
Por su imivida'ile interés, 
nos complaceraos en repro 
ducir /el interesante rei>or 
taje qeu soSrc édo publica 
nuesti'o querido colega "Ks 
paña", le Tánger. 
En una propiedad' lujosa ííe' 
.Vaucressoú, adé^adíéii püetíieCíití 
de láa a íaeraa dé. Parí^, eii él.tér-
üúno de ^ersaileSj 'faHecíó' dc' mo-
do mis terioso, ha ce ' tVca'.' díító,; un' • 
célebre hhanciero; rlé, 'nació:ralidad 
án'Cicrta, liainaio *̂  ¿ í iboi©^ ' -En 
la verja del [ t tó&újB liocei auir 
campean éb escudo y IÜS in ic iá is ' 
de una auténtica aristócrata del 
gran siglo y en su parqué inmen-
eo, con üiigranF.3 de época de 
Lé Nolre, ciebió -íüMósuíl 
gias, su iiiiquiüt'üd, ÍSUS 'emófes, el 
rey do la íinanza mte'rnaéoadi: 'Su 
muerta r^pextü'na' i t té anunciada 
en pocas iineáS,' demasiado .:i*cre 
tas'f porque no padicrón impedir 
Ti lonnidabk- escándalo que hey 
entalla. ' 
I^annheüner era. ol principal as 
clorusta,' (?1 verdadero jefe de la 
Banca "Mende^oha" de Amster-
dani, que destronando a los Mor-
can, ameriearios y a os lazara, in 
gleses, se dedicaba a la irnesga-
da aventura de finanzar, ya que 
no reyes, por, ló menos Kstalos «y.. 
Gobiernos. No era la iortuna de 
un soio hombre sino el consorcio 
atrevido, audffó de u n a - s í r i e de 
Bancas de segundo orden e s p a l é 
das por toda Europa y America, 
con tugar social en Holanda, don^ 
üé> la solidez del florín ha alraido 
tantos capitales. Uir equipo de n-
i:ancieros recorría por cuenta de 
ManiUieimcr todos los paises, au-
metiendo a los que aceptaban la 
ayuda, no solo a un interés eleva-
' ouv¿ 'SEjni>»e . sp.y^oduí uoo op. 
tariibién a un control 'político, de 
tona inspiración sospechosa. 
Nadie ignora el papel que ha 
jugado £n las empresas finneierás 
de Mannheimcr el Presidente del 
Consejo belga Van Zeeland. Tam-
bién en Francia, gracias a una 
campaña que realizron Igtmos pe-
riódicos, etre eUcs la revista "Pa-V 
vés de París'1,, que dirige Emtaa- I 
liuel Berl, no se ignoran las rela-
ciones qvttfí con Mannheimér sosta 
vo desde su-entrada en el Miníate 
rio, de Haci-nda, Paul • Pveynaud, 
Contaba Berl, que,pomo base do 
la regeneración económica do 
Franca, como sustento de^sus em 
préstitos, Reynaud recurrió a Ma-
Nacidó en Galicia era co-
nocido como pouIUoo de iz-
tqa.erdíw, ciomo dibujante y 
como artiisla. ¿ A r l a t e ? En. 
rtaiidad iiu sé yo si (podna 
decirlo. lie tenido verdaderos 
líos con ei Arte. Pero no con 
ua arte cualquiera., sino.'con 
ei tiviti. Con ese señor onno-
muigado y presumido que se 
esc^Dü con 'A mayúscula, y 
ĉ ae Heno la prestancia de- los 
premiios finaies' d^ curso que 
fae dan a los niños aplicadi-
• to^ y susotes. , ; . . 
De¿dü muy joven frecuentó 
teriuiias eugoiudas de seño-
res que se ias daban di©: Qn-
tuuüiuos, y que ai pronuncia!» 
la mágica palabra entornaban 
lob ojos, y u.guieu—nunca su 
pe quién—les colgaba de loa 
labios una sonrisa luimiinosa, 
lunrinqisísim'a. 'Una sonrisa 
q'de p res t a r í a servicios in-
ypieciabies, una vez que se 
(esulJiasen sus poisibiiUdades 
pura ej alumbrado público. 
LUiu sonrisa que desaparecí» 
¡elit cdáulb /se ésfumaba el 
arrojajuiento. Gomo y ^ ' sm 
duda a'guna carfecía de oun-
dicioáes para artcsla, apren. 
día lentamente, pooó â  poco. 
\ Ü no acertaba a encontrar el 
genio, la inspiiración o el mé-
r i to en PicaFHo. No lo veía n i 
con lupa en Gastetiao. Veía 
artista?, . iónicamente: chali-
nas, gafas de concha, polo sai 
eortar y andares majestuosos 
y altivos-. La inducción no me 
fallaba. 
Así uo exí^añará que, cuan 
óo por primera *'ez en Saa-
tóago de Gompostela, a ja sa-
•ida de misa d-o once en la 
iglesia de las án imas , v i a 
5*stela con un lápiz tom&n-
<lo apuntes en un papetj, me 
dies-e perfecta cuenta de que 
estaba ante un "artista". Allí 
ostabau »QfecUvariJente .erntie-
ío s y verdaderos y ' e n cuer-
po y aimaMa chalina descui-
Jada j . s g(,fa3 4e ooncha el 
i>clo largo... 
De esos apuntes sal ían oal 
« n o s de zuecos," con las ma-
••os en lo-s boJsiiRve y ^ 0 ¿ 
e m p i é s t i i o s d e F r a n c i a - M a n -
u n a i m e r , q u e m ü d ó h a c e d í a s m i f i « r k s a m a n t a 
e i a a m i g o d e V a n Z e e l a n d y P a u l R e y n a u d 
nnlieimer y el escritor decía; que 
Reynaud llevaba su conde.scenden 
cia hasta el punto de vistar perso 
naluienLe, en compañía dé su jete' 
de contabilidad ál célebre • fiancíé-
ro, alojado en el Hotel Meuriée. 
jára un verdadero soberano da 
las finanzas, Cóulaba b^uramen-i 
te can otras operaciones. que no 
lia. podido realizar no: obstante ôa 
(¿'fúei-zos dé sus rola'boradqres. Si 
hoy no rigiesen en Francia icré-
tos leyes que ca.stigarían con ra-" 
pídez cualquier divulgación ,'áe ea--
té género, sq pretexto de patriotis' 
rao, y dcíénsá hacipnal,!el 'escán-
dalo,, como uña "oleada,, arrastra; 
ría a Paul Reynaud'. • ' ' \ 
• Dos probiemaí) plantea ía uíuer 
te de Mañhheiiaei.. ¿Fué u^ suici-
dio? No se aclarará nunca. ¿Mo-. 
tivó la desaparición la quiebra Se-
gura de una empresa . que, quiso 
acreditarse en los primeros eíh-
préstitos a Francia y sólo cosechó 
pérdidas? ¿Habrá influido en la 
decisión de Mánnheimer la acción 
de grupos rivales en las finanzas 
ó la desilusión ante proyectos qqe 
i fueron descubiertos a tiempo? Lo 
cierto es que si la Bolsa de Lon-
dres no se alteró ayer, la de Paria 
ssufrió serios quebrantos, que el 
ministro de Hacionda, amigo y co-
mensal de Mannheimér, se apre-
; suró a- justificar su accióni en tér-
minos que no prueban nada, pues 
si Francia pudo resarcirse, esto 
• JIO indica qué la operación' fuése ' 
: lícita en sentido patriótico. E l Go -
biédno belga, por su parte, asegu 
ra que no tenia depósitos en Ama 
terdam, pero no niega la ausencia 
de quebranto. 
Éste escándalo revelará mu-
Chas cosas quo irán viniendo a me 
diúa que los Gobiernas y muchas 
empresas se vean obligadas a 
abiir sus libros, explicar cir.i cora 
premisos con el hombre que ea 
una villa histórica de Vaucresson 
se ha quitado la vida. 
D o c t o r J u i g i J . C o i b e j o 
Def Sanatorio Nacional de Valdolatas (Madrid). 
Di rector del Dispensario Antitubercuicso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia iNaoional de Medicina en los 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y d« 3 a 5» 
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A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O | 
C a l í e d e S a n r a N o t i i a - C a s a S o t o - T e l . 1 9 4 8 | 
G e s t i ú n a toda c í a s e da a s u n t o s re iac id- | 
n¿feaoé c o n l a « á g e n o a de Negoc ios^ en 
E s p a ñ a y en ei Extranjero . 
Cert i f i cados d a P e n a i e s ~ ü c a n c i a s de C a z a y P e s c a 
Otros m u c h o s a p u n t o s . — P r o n t i i u o . — E c o n o m í a r i a t i a . - - c c o í í Q i
| C o m p r a Venca, Hipoteca y a d m i n i s t r a F i n c a s b O T O | 
A c a d e n n i a u u o í m m o ^ m i 
M A T E M A T I C A S EN G E N E R A L 
Desde ei cüa 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de matemáticas para ía reválida del bacmiierato. 
Horas de matrícula: De 7 a 9 de ia tarde ^ ' Serranos, núm. 19 
Es huíalo cu ^ fuiacUu- 'idio 
siuicrús'iüu de los •ispaüok .í, ei 
aplaudir u Criticar m;>ióvoJameTi 
te, ^as acciones de utí'.os, -f)oro 
• j amás ¿e preocupan d i aporiac 
isu vodor, para conseguir ios íl-
nos (que* a todos^ pud'erau bcii<-'-
liciar. . 1 
Uo BCCibidQi mu; uu¿ aiijjulos 
y felicitaciones por» el arlícu'.o 
ÚQ "Profoí-ioivalismo", p^ro e.s-
toy conv-uiao. que lo¿ prime-
ros que' debían' de ponerse al 
í i ale de larnañu emprfts.a, como. 
e i el..defvu-or la c uliiiuidad do 
1.. . Pro fe§¡ gji .de C o me r cío _. p n . 
Leoi'i, ^e. .limitau a .d-cciri' ¡E'̂ , 
una jpeiia'^üa .L'eóu siempre' ooü-. 
ri'c lo n^wVftpI.'Y yo. '.pi'Ciiso fjiué , 
es cítírLO; '^quí uo . üíta. po.ndrií-' 
nios de aciH'rdq IÍÍÚS .Me ' 'para 
criticar' y e.c:TÍiár" aliaje Í$9 ('valo. 
res,^ que pur tú mériCu pueden"' 
salir sob. e ei nivel corrienle. de' 
la imi'sa, pe'ro para' c reár y ÍVa.:. 
¡bajar, ,111 en bromas.. ' " , 
Es muy' cómodo qiie otros ,ha-
gan Id que" eílós tienen obliga; 
ción de hiáoer.;7^(-{e':iJi-ójbleínH,. 
q ue es priyatl vó ' dé ia As o c ia. 
ción de Padres de familia, pues-t 
t o . qué a'cílo.g afecta' íntima-
nieiile;. nL siquiera respiran. Y 
ello résaHa él," yalbr de tejsla A^^-
ciac'ón, que s^io existe de ndin-
bre, pero no de Jiéchos. 
E ISEU, también se siente sor 
do a un llamamiento que atañe 
directamente a sus sjndiicados, 
será que han olvidado^ que .quie! 
nes "hemos, destruido lo, Que re-
.potábamos nservible,,, tene'mos \íi 
obligación inedudiblé 'de recons-
tru'ir • cb'rr nuévos método^ y sin " 
dar audiencia a los pTimitivos 
constructorer" ? 
Esa es nuestra misióiij y así 
me lo ha- hecho poráprénder u n f 
cáledrátíco, el únicu, ' qáe ' tí'oü 
otro también de la EsoüL'la de ' 
Comercio, ba aplaudido mi aten-
ción oportuna y de interés íftSj • 
pecto-a este Centro docente. Se-
rá que son jos pocos que saben 
comprender y e i t imar él valor, 
de formación profesional en & 
disciplina económica, como ba-
se firme del Nuevo Estado. Yo 
estimo su apoyo indirecto, pero 
comprendo que m i mi ión no es 
de dir igir , coirto elemehto as'lu. 
do, auaqiue'^ítvUiÁarnente ligado 
al pro fes ronailis tho de las Cien-
cias' eounómicas, sino que los 
alumnos afectados por''esta di í -
pos'ición, ya inserta en el B. O. 
def Estado, y los padres de fa-
milia" qtie despierten y s é sien-
tan heridos, por la misión de 
responisabilidad que sobre ellos 
tienen, y procuren poner medios, 
y no lamentarse, que valores 
que so, vaii, nú »,.,,', t. 
calarlos. 1 
Es muy cómodo QU. " * 
la cara y digan m ^ ^ 
dura, que sean, Yo n ^ 2 
a estimar que-
dad, co nal apoyo ^ jfi Ht 
la alta nobleza i 
iclva y por .ÍXÍÜI.SÍ.V - v,aS;,--a i 
do a defender u:ra . •'ftüJ 
fesiofeal que me ío^.J"1^ Pfe. 
cumplo con un del^j. y ^«ot 
preocupa que leaga 0li; 110 ^ 
ce r, ejj. uu fondo, qa«í 
gura de l.O^^rda'd'Vi^ a ^ 
de herir a quien n0 Yl ^í1;* It» 
dentro de la norma . 1,1 % 
justicia y de 1̂  ñ i f r T* \ 
Sé ' que los qQe C(" 
están, conmigo.,.y Sa;ben 
•' anee de bujer 
.expQ.s¡cio-!}e«¡ 
el alc c   b u ^ a a ^ i í u B ? ^ 
mi 
basta. . qy 
Los procesos" 'revu.,,,.,,,, 
nuncy culminan1 en rc-Md 10i. 
sitiva, sino que van o v l ^ M 
en un sentido ^met0ciiz ¡la(1'J« 
justicia, de vórdad:y , ;¡-
x nosotros, que r"- ' : 
'd' ^ 
so.-.os por ser defensores v 
cípulos p u r o s ' d é la aita ¿ ¡ ¡ í 
tica nacional sindica'is'r r 
direcamene. responsablus. 1 . Jj 
singladura qüe' lleve n „' 11 
orden, procurando rumbar S 
pre al nore abierto, franco^ 
dar norma a Ja riorma^r ^ 
vo-estilo de rect i l ínoa 'd!^^. 
'em. 
y s*. guro, para-dejar hno^mnU 
una estela diáfana, recta 
bonosa, quê  hable, como QÜ ^ 
fito eterno, al mundü, un,»" 
tro paso..triunfal,.serano ,v sem 
brador de nuestra:i0brat gUj¿ 
en los dogmas ...y consignad m 
nos legó el .Maestro rej ¿JL 
r^vol/u-flio-nario,,; y,. consxr^yjj 
dei falangismo nacieaialisindim. 
lista. ., 
F A N T A S M O N E S R O J O S 
garro caaá consumido en la 
boca. los oampesinoa. galle-
gos, que en un periódico pro 
puedad del tan cuco como re-
pulsivo masó.n Porteia Valla-
daré - , nois contaban diana, 
jnente las cosas de su vida. 
¿Xe 'tuna vida raquí t ica, me-
• nuda y pequeña, de rencillas 
locales y afanes puablerinos, 
eri .las que ios ente, didos más 
ó: menos engofado.s percibían 
ilas huellas majestuoisas del 
Artis, mieritrats los déniás SÓ-
¡lo danzábamos, afane« de po* 
ilitiquillo, su poco de inquina, 
su mucho de mala intenciOu 
y la miopía . . . de las gafas do 
concha. A l f in y ai cabo, "cor 
jsás de ia vida", como decía 
el propio Gasteiao. 
, y lás- "cosas ;de la vida" sa 
fueron rec4lca,ndo a medida 
que avanzaba la égloga repu-
blicana. Los "autént icos" ca-
í a b a ñ conojos a püaeer en» la 
Casa de Campo dd Madrid, y 
la des t ru ían conoienzudamen-
te- Los mó-p auténticoiS p r« . 
senenaban impáisiblés desde 
sus gobiernos civiles Jas que-
mas do iglesias, ÚQ tois j u - -
^uetones y traviesillos adic-
tos, y I0.3 "muichísiinvOiS más 
a u t é n t i c o s " desde sus esca-
ños 'del Congreso con gracia 
pastoril pensaban en dos co^ 
isas: la primera, destruir ft 
España , y la segunda, llenar-
ee bien los boinsillots de sa--
neadás dietas o sueldios com-
pensadores. 
De oslas fechas data ©i re-
nacimiento de los pueblois h i i 
párvicos y ©1 desarrollo de sui 
cuúturas. Y nuestro héroe not 
salió buen paladín. ¿Por qué 
no aspirar a un Ministerio en 
osas numeros í s imas naciones 
.en que se iban a cimentap 
' 'los pueblos ibér icos"? De-
licioso invento eg Di automó-
¡jr*. ¿ Pop qué co tener uno » 
R O D R G U i Z C A S T E L A O 
por J O S E M . G A R C I A E O £ R I Q U E Z 
MifigBíiiíin 
Cuenta de los paisanos de U 
tierra que me" vio náóefV—-se 
decía CUtóteiaoj para ai—, por 
que me paroee que tengo de-
recno. l i la lo creo, para eso 
me vió nacer]'tSe necesilaibaa 
nuéritus, mér i tos autenucos. 
Gura digna de 1^ Repubiioa y* 
Ú&Í progreso. Y así íue . 
Gasteiao descubráó á 'Su-
'fliHJma incultura cri que; se 
encontraba Galicia, dwiido se 
enseñaba en español en to-
das las escuelas. Descubrió el 
retraso imponente "uo supo-
n ía ¡ol uso do nuestra lengua 
en todos los aspectos oílcia-
fe y religioso^, i i ra preciso 
aoabar con ello, ¿Y acabó í 
• Invocó a grito» a los núm---
¡nes de Pompeyo ; abra—ese 
dison de la Lingüística, que 
él sólo se inventó un idioma 
¡—y so lanzó a predicar ea 
"gaJego". Sí, señor, con una 
iWin menos, que eso da mu-
Cho de "hecho diiferenciar'. 
Hasta entoncea vinimos ere-
jyendo, como infetiiees, todos 
ios quo por herencia de nueis 
tros padres nos llamamos Pó 
res» López, Rodirígue» o Fer« 
nández, que nuestros apelli-
dos terminaban en una her-
mosa "ceda", de las def alfa< 
boto, no de la otra. Pues, se-
ño re s , es tábamos en craso 
error . Efci cras ís imo error. Si 
•1 Pérez, López, Rodríguez o 
Fernández nacía .en Galicia, 
«n ves de la cedar—simpático 
que Le ora ol señor Gü Ro-
bles a Gasteiao—su apellido 
. terminaba en una ""!•', gentil» 
ourvada y baiaruta. Esto tam-
í>ién vatía mucho como ;"hea 
fono diiíerenci.aír.. ¿.tíen'a. ol 
Arte apitipado a la pouLicat.. 
i Habría .conseguido Oas.tíeta^ 
Una íe^iz armonización? .„ . 
Se frotaba las manos do re-
gusto, lo mismo que fonici» 
a<iite negocio • lucrativo. «ío 
¡mardihó «n viaje de propa-
g>anda para las tierras irro-
dentas. ; * 
A hacer campaña conirajIo« 
tiranos. Y en Bilbao, donde 
no ^ ^ e n d e n n i ai vasco, ha-. 
M o ^ f c ^ f t e g o y armó un tia. 
glado ta?, que de no habei; 
terminado él y los demés ha-, 
blando on cr is t ianís imo espa-
ñol, hubiesen salido los oyen-
tes más que medianamente, 
mohínos por la burla. Pu»J 
varios tíOiegramas Gobier-
no y volvió a Galicia un poco 
más miope de lo que fué, pe. 
í o saturado de lo "hechos di 
ferenoidles" descubiertos. Sa-
t u r n o tan|)ilén de cultura. 
Con los vascos aprendió 
que, para lograr un Estatu-
to, es na truco muy bueno 
ei de lo« pueblos oprimidos. 
¡Y esto de los pueblos V ^ n i U 
dos le costó muchas noches 
de insomnio. Las dietas 30 
tamibaleaban. Había por ató 
Unos que se decían falangis-
tas, que empujaban máe de 
cuenta. Y s i no so oprimía a 
Gahioia y « e a seguida, iban, a 
colar, • Jiis ta tuto, Pariamento, 
República, sutíldos, •gaileguis 
mo, enchufes y demás zaran-
dajas por et estilo. Pero opri 
mi r a Galicia costaba" lo su-
yo. ¿Dónde en'cóhtrar una pie 
dra lo suficientemente gran-
de para eehá'rsela rencima / 
lluego, exlníbir como a oso en 
ferias, a, la pobre,, oprimida? 
Y dado que aparecióse, en los 
Alpes o en er.Himalaya, o e<i 
- Sierra MoiSéua—-ya poniéndo-
nos en el cúso más1 fovorabie 
f—cómo se iba a arreglar pa-
.•Vi» traerla, y para- qu)e Gali-
pia-estuviese qiuieta mientras 
rse la colocabaa encima ? . Ijis-
to !« IUZOÍ. .dudar» Uift p0co de 
la doctrina do los .separatis. 
.tas vascos .sobro los pu&blos 
oprimiddi'. - 1 
Pero como 'para algo haa 
do valer ¿i chalina, las ga.-
í a s y los sesos, a Gasteiao so 
ís .oourpié la ijdea genaal. ¿ P o r 
qué 'no comprar ' I cámpes i -
n ó ¡gallego con urna vaca? 
Aceptó i a idea. Bl camp esu 
nc gallego- era una 'vaca. Po-
ro mo una • vaca cualquiera, s i 
¡no una vaca con una ub^o i n -
mensa, grande, quo casi l« 
llegase al suelo, la ubre s ó -
lo tendría un f i n : sa t i s faoJ í 
el. hambre desaforada de los 
madr i leños . En veinte días no 
durmió Gasteiao do alegría y 
de emoción. Y la vaca, do 
ojos grandes, mansa y cansí-
tna, espatarrada y con su 
ubre, fué fijada «n dibujos 
£pop(|idos por todas las pare-
des de Galicia, con letreros 
ía'.lieivos on propaganda del 
Estatuto, Y la ordeñaban in-
cansablemente. En todas las 
esquinas la vaca era ordeña-
da o por madri leños o por 
caciques. Cada voz quo la veía 
la-sonrisa a Gasteiao I« ilo-
BOLSA DZ LA PROPIEDAD 
(Correduría matriculad-a.; 
SE VENDE;'ünii casa tífe plan, 
ta baja y un' piso, detrás pro. 
longadión Avenida padré ÍM 
precio; 25.000: peseúfe.11 ^1 
SE ÓpMjpMÍ:-1 ^errtínos; so. 
láres, rp'radb.s '.v 'Huertas én León 
y :su3 inmediaciohe-.' 
GASAS, désdt ' 5 000 u 200.000 
posLtas.' ' 
Realización' rápida. 
'Cuando Jiecesue venáír, com-
prar, permutar, etc., etc., aclt 
dst s i íi 
AGENCIA CANTAuAPJgOílA 
Bayón , 3 (frente r>\ san 30 de Es-
paña) . 
L&ON 
|;aba a las orejas. Y vayn 
éxito. El arte de Gasteiao, su* 
prédiieas vernáculas, la P0, 
bre vaquita y su ubre, etc., 
consiguieron el cniagTO <w 
que apareciesen pidiendo el 
«E^atuio gallego el; M Por 
100 de los votantes del cen-
so, ©in flue so abriesen w 
colegios, se constituyesen u> 
mesas y un dommgo cual-
quiera se sentasen ^í:;3.na. 
la.s urnas unos señores m 
natas, quo .nadie sabe ^ 
se meten cuandu 
M e l e c c l . n e s . A p e s a ^ ^ 
do.,, la gestóción ^ ¡ ^ ^ 
iba . lenta. Aun no H- v¿ 
^ a ^ s ^ J í d e r ^ s e d ^ 
i l ^ . capitaandad, t TÍi. 
^ • l o s . puntos w^encl lJ . 
mérito y no se qué « 
fñifiüéi 
ira»1'1' él i 
f i o c ^ t c 
?V «lleva 
, adoadt1 
entic í ^ n U 
y CK 
unde sos en íes enl-iae^nda ao 
/.corriente::.'; MoVimi^ 
' 'La Falange y ^ m\úSÍi. 
to' 'NaOioti vi'' evitaron ¿ 3<) 
d i ^ ; : de''la W a el c rojJ 
:jálrunibra.miento. w ^K-
^•cdgí t t ' cn sü 8^0 ld t, 
^n r Íe :6ohépr ra ( l<3rc^Js^ íd i 
• ̂  ia 'mí-rní-' cada v :, 
U n t u a d a dB R o d r ^ ^ p , 
'Votaron la* G l • pa-
p.-.St&'Hn te'^JJ^u» < 
ra q ü ^ se oonsoiase ^ pi. 
• de sus cuitas. J ^ 
i a i ^ i , y ^ a f i ó l e s 6 
quería, vió ^a t ro ^ e o 
una estepa y c^y v lo ^ 
trataba del Paraíso. ^ 
' ; un35 
palabritas " en gallej 
que rabiara Pom*?0 t!C-
y lueg^. en el ^of í í ' a ]úí í l^ 
vo que decir en C 
• r*;tn • p r imeé a voz <Jn grito.' r ^ 
caiaí 
cido, mentiras i . AI AC"-
sobre ta base 
sad.o.por r -
co •en t u 
huvendo, ér 
m y sabe Dios P - ^ pa 
pasea ahora su ^0 
tica y mora.1, rab.ando ^ 
u n niño caprichoso J á* 
f̂cufo apéstantie ^ 
Stalin. 
^ servldui 
. m cine 
t,re g"^0 
che: <iue o 
de superíic 
eerlo. En c 
rícurse Pa) 
Yo he r 
ô ibilea 




gas de «»' 
llosa, y a 1 
Ealro ^ i 
R ^ en Ja 
Mlico de 1 
aladas me 
fli«rta y 1" 
p (te l08 8 














la fiel mer 




asistir a • 
porque el 
peeecito p 
iy se muev 
de la enti 
más am, 








Pos, Las < 
«as. Gayo 
driles, m 
íaces y u 









0 .es sier 
• el p-̂ is 
^ plllme 
ÍUÍi «ta. c 
.enrad 
^ u i e t n . 
Vi/};. es 
W w w 
1». 
jrj^rcito - {U9 
ágio roJa' ^ 
ante como ^ i6 
r*44-***if**tr»-*0**'P****' »ff̂ f̂*̂ K,̂ V̂ F6:7-r/-¿raí.:ittV&t •s***. 
'TEATRO 
m e o y u l i e t a 
si* ^ 5 
V 6 «i oií 
Purs ,1. •* 
07:. • ! 
; M 
y 'fkí rfi2ón 
" " S n i 
callista1 , 
!nibaFs¡ei 
franco .y Sfr 
recta y ia. 





Iüi ^ «« 11X1 ftrU3 
F^Unea con-
po': 11 ^Tas t]"« ^oono-
S»!"189 7, pu^a u« exisU) 
^ eA. uav MÛ  meter la BUID 
iaa»d0 " & vida í o m a s 
[|< ! decir, cua^o Hay. 
MfMtitr.o aüfid(v.7^ ^Majeij" IfcíW-
ic.a. ,Y ied m-edio d¡e a8 inoee d« 
Pía >Gran VJfe roadriiofia j^g eoín-
anes, y ¿) k<in qm xugla en 
i r a * empapian laia inOililacii.> 
.tHibuxa del telón «e mo iQOttfundA 
LQOH nuie-etro j&tem patri'03 con 
¡ftl iloóii iHérioo. Pasia misx i>ar^. 
ier ia vida en doudie no, • }a pfendii.aa por «i talle. Tal'Yez^ 
|»e D gn un artifloio. dfigo, ©ste JÜOÜO y «ela ado-
• (i olrda el .otoe p-oc lo. t lesoetntG pi-ovienen .de f a m i l i a 
í)f0g atribuyen cte' r>Gaiiidad p^- ; encizañadas por Ja ^evolución, 
qu* |,',/^Vto íes nos gusta ¡ hóstiJ^s «n la gu-orra. 'Poro esta 
fO 1° 
poí 
^ ^ AO'.saca de donde estamos i ctioba, tan (íietintos cíe'jo* ver. 
i?6 nfilleva argonautas inmóvi- i ú«e.B enlnlaidos - de Varona, , (jut» 
L^^-donde nunoa ft3tavira'0,s y; j loa veo, oamino d-e AlLcalá, más 
hao€ vivir, po í mna hora, allá de Ja lucha y la venganza. 
P0*9, íanta3ma8i venco'doite.s dol con pr^m-osa de m'aberniclad íe -
d<!l espacio y dtj l/odas j cun^a. De maternidad, 0o p i . 
5 magnífica Irrealidad, por, \ -cálida Uird^ madri leña tiene no. 
íU tiene de fantástico, por- ; eó qué 'PálpUa» die alegría y '¿o 
"Uirnldiad, de patria. 
OPISDAD 
CuiadiU.;-
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n el iJaf " 
é de «nch^ 
mndosos «n 
el doioro5 
i zona r«g 
lo ta a g í 
a ve' ^ 
dietas. P» 
>ey0 F rí. 
ional. ^ ; 
> rí)J ' ju-
is < 
Kervidumbiies de la l i e n » . 
npi cine digo lo quo del hom-
J i r i ego decía Federico Nietz-
¡¡• que ea profundo a fuerza 
1 'superíicial. Qu.o os o puede 
l i o En cualijuios caso es un 
ricura para la evasión. 
Yo be robado, ¿«ab^ií ? in-
oK-iMes floridas. 
Con él nos ^vadimofi de ja 
jlreuiwlanicia qû e no» rodea. 
Evasión a lo ancho y a *o alto, 
con sirenas de curiosidad y al-
gas de ensueño. Fuga maravi-
llosa, y a la postre impO'iibil.e. 
Entro t\\ nnia sala granviar ía . i A B^e ^e inta y u las diea 
H'uige'en Ja «ombra ej leóm sim- í r e m t a : _ 
bólico' de la Metro, Imágenes ! lExcepcional programa de 
aladas me llevan a .una ^udad *renoen español! 
cierta y íingidu. Esa e8 La pía- i A O T U A L I B A B ^ U F A t3 , 
tad* los señores, la gran plaza: I m , S E M A N A L 
íeuda*! y nobiliaria, donde está Cültiffiíiii e interesa^tasmias Kítas 
Para hov sábado, 10 de agosto dé 
1939. ^ ñ o de la Yictoria i ' 
C I N E M A M A i 
MoáejidÉima Sala de B s p é e t á w 
i 3oa EBi rKi t íEEABA. , ' . ^ 
mundiales) 
E L MJST&íUO ifíi'tL D O O I O l 
CAP.PIS 
Una película hablada en espa-
ñol, COÜ novedad artísticaj miste,-
rio y emoción constantes. 
Con Dorothea Wiecli y, .A dolí 
.Weblbruefe* 
M a ñ a n a \ r 
pBati'cnc. . . . 
S ü TJtTIMA i ^ Ó A F A B A 
Producción M.ETEO en , apa-
ñol, con Jackie Cooper, José Ca-
lleja y el perro Rin-Tm-T-iri 
áo). . 
ti raonumento fúnebre a la más 
Illa voluntad de poderío que ha- i 
ya existido: la eiseala d« los Scar j 
l^ero, la •esoaila itarepadora de 
la ambioión y mando uno tío 
los imputsois del hombre, enj 
«ombale ^eterno, >en Inccsanto i 
ígonía, con «¡l otro gran impul- ¡ 
«o humane; efl amor, que es vo- | 
luntad de impotencia, a-ervi^J 
dunibro wltunfiaria. . c a d eno j 
Y aquella plaza mié] pueblo, 
la del mercado y la gaya rome-
ría, la do los fruto abaindoso-s, 
verde manzana y racimo do 
t T Z ^ J * tt^om ' T E A T R O A L R Á G E M E 
asistir a un milagro ailegn', i A las siete treinta y a las diez 
Porque el Santo le sonríe a un treinta: 
pececito plateado que üiemblá 
% se mueve, movido por el aire 
te la entreabierta puerta. Y. 
^s Mlá, ceniza de si mismos, 
p ciprés es de luto que Ru*)-
tín cantaba. 
Tsis ist Verona.—jBstia es la 
{Excelente programa en espa-
ñol ! 
La sensacional película Colum-
bia 
HOBBOB E N E L OÜABTG 
Las más sensacionales emocio-
(DHOCOLATE^ 
FABA SOPi\ 
oiudad de los amantes, que van nes, a cargo del ineonmensurable 
Prendidos 'del talle por ilag len. , y tétrico actor Boris Kaî loiLÍ!. 
^ avenidas dei otoño, camino \ -
de la m-uerte, l 
Ja'San Capuletoa y PJonbes. 
S i ' r i dos faociones teepáMl-
boriio y0 S0T1 áe t]™iz y lam-
ía^! ^ má8eaixas y r i ña s , antl-
u l * * mYlSve' Shak^speañe e» 
Í J i a ^ ' P Scblegeil. Es la em-
'̂ uez del Renacimiento en 
MPdia e<? f*udal«8 de ía Edad 
¿ V Í 1 ^ - Í Hvwo. La flechu 
^ n l rilCUhaiUo ^ d ^ má8 
do ant ^,el P 0 ^ ^ un «scu-
lo pS .f110; y amor dice que S J -
el S 1 1 ^ Víil'* o^o. Oan-
ío piu^lseu'0'r eon conirapunlo 
fúlik A ^ i el 'l«oho nupciad de 
OMPÔ  ílta la alondra matl- -
rta'Vo , :a lri8to «n lo8 oídos j 
Gapuv!130'' La ^ " ^ ^ o ya es 
' €a Montesco; la ' 
• • w& y, amor porque ' 
br« W T I , ^ . ^ ^ - Ya ta p^eadum- -1 
^ K T Ü . ^ dostino, ya ;la 
^ • l o V ^ ^ ' ^ n o r a d o s . . 
^ len-L;;; -^-vence- a-l-alhcdrío | 
1,>Í:Í:-O^ '•v*hakcsP^aro, coma i 
p iCfcS¿ 1 n(>s. deja esa a m f : 
¿ ' q ^ nadie ^s-capa, a ' 
• . ^ligua; . 1 
t y ' - y ^ t ' : ia liey de la pa-
Ajpartftdo- ele Oorreos ^úaaéfe 22 
. F A B B I C A : 
TELEFONO I I M 
LEON 
. . OMnica deatal . 
Ordeño n , 7, iprincipal 
'Teléíonó, 1720 " L E W 
tiuept;-^ .rnl ie . 
gjJcétcfejf if5-cntGne:íi , 
' 'r^to, Y :(| nt;, Jos , 
I1 ] ^ .v ivos . •" ,•' A, 1 
i ' y; se dosvni> J- • 
' U Wi amigo '"Su- ! 
• "'ho'x ViVósry 
i '''s.ottn •• c^'rt-' 'flaj 
propia; sob*oe 
; fiP.i».jlli/r.).,j-u.al 
Í ••'•c!,0i,- Ip'S p,aí?es 
'PO'S. Y . i Jie^j 
OjOS Í; ?mé; 
1 '¡-Iras" saqu^S-
. " 'nniovedor' tan 
tra« a España \a 
a 
e o n e s a 
. . . E L A Í O M C Í O N D É 
Pnmem. marca .sapañoia 
feuero- de pifiones, 
L E O N 
C I N E M A R I 
L E más moderna Sala d« Bsp.ectácuúOie de León. 
REFRi<M5lADA g , • ' 
1Tem|p6̂ at•u3'!a, agra'díabilfeimfj' ' ?, 
( SABADO i 9 de Agotto del Año de ja 3íjcto?ja 
PRESENTA EL ESTREW© 
Ja exlrapcroduooión Ufüms EABLAJDA EN Bfr'P/^OL 
EL MISTERIOSO 
D O C T O R 
D O R O T E A WIECK :—r ^DOLF WOmBIftlÜl^ 
-üii «jema apasionante y mietericsc, fie novedad y ¿moción 
sin precedente. 
l l U m PEUOÜ-Ufe REALtl^D-/» ©©NI ,T©©© A\©iLfc»<iT© T E © . 
fflfO© ¥ €U;©ESnr!W E l EXTlftEJi©| j 
L o q u e n o p n n á e m h ñ n ú ® m . m m 
• i t l e ó n 
Tambicn en ¡a poesía cSp^aQ 
la importa mucho superar va Jo 
res y estilos", dice la parte expo 
sitiva del anuncio del concurso 
abierto sobre poemas acerca del 
Alzamiento Nacional. Copiemcs 
cho recuperar valores y csti'ios 
leoneses *, si hemos de ircorpo 
rarnos a las corrientes patrióticas 
que animan hoy el cuerpo nació 
nal. 
Recientemente, la capital pudo 
darse daenta, con la celebración 
del Día» Regional, de que existen 
valores y estilos leoneses, que no 
son la egeista y embrutecedora as 
piración exclusiva del negocio ma 
terialista y de la juerga en mo 
mentó. 
Los valores y estilos leoneses 
no podemos buscarlos en la ca 
pital moderna {donde hay, eso sí, 
valores individuales de calidad), 
ya que noN existen por la simple 
apertura de nuevos estahlécimicn 
tos puramente comerciales, pueí 
to que así se fomía solamente un 
un cuerpo'enorme, perp sin alma 
n i finalidades nobles. 
A u n en lo material faltan «si 
mismo valores y estilos, puestos 
que el comercio eá' la actividad 
humana que menos representa) 
¡ sas cosas; la industria, que íran.s 
i forma primeras materias; erarte, 
] creador de ciencia; el heroísmo, 
la virtud, son más positivos valo 
rs y estilos de un pueblo que el 
llenarlo de bazares y tendas. 
No hay estilos n i valor en la 
ciudad moderna, sino al contra 
rio, pierde su estilo ésta: de íor. 
m» lamentable para hundirse en 
el anónimo vulgar de los pueblos 
sin fisonomía. En todas partes po 
.demos encontrar un ca-fé,- un bar, 
una tienda donde comprar una ca 
msa o un par de zapatos. E l eo 
mericio-'es uniforme, monótono, 
cosmopolita y sin espíritu. Alesa 
rio, «1 dios del comercio, es si 
dios más ramplón de la Mi to lo 
igía, a pcsei de sus artimañas de 
picaro. 
Los 'caseros", los propietarios 
urbanos, que cobran plácidamen 
te el alquiler de sus jaulas como 
;clr "factor5' de "gran velocidad" 
as' del ganado en una feria, n i si 
quiera tienen, los pobres, repre 
sentantes entre los dioses del 
.'Olimpo. 
Hay que buscar, pues, el estilo 
y el valor leonés -en otras partes. 
Y á ' h e m O s hablado del Día Re 
¡gional, que fué cyponente gene 
i ral'de todo; de religiosidad, f de 
.patriotismo, de trabajo; de inicia 
i.tivas, de productos arrancados 
del' sudor cuotidiano... La m üsi 
icar ios cantos, «te, tenían valor 
• y estilo. 
•• •Gomo-vaiot-y :-estilo/.-^ tanjan 
aquellos, muchachos ' guerrilleTos 
;deí Maraña, de Soto de- S a ^ b r e , 
ide otros mi l puntos- ^ 
¿ .'Valores -y estilos en la ciudad, 
qtt.9 sOn; •ademán ck todo er Rci 
|nb antiguo,' los entoritraínos en 
lias piedrsis venerables''de la Cate 
i dial, de1 la Goíegiatá, de San Mar 
Í'COS; de eso* cá'serófíes1-- árs folios 
rcó5v e.seüdos de. nobl^a, y1 esos 
icónventtís llenos de humildacl' y 
ipoéRiá'-cálíadá. .' .V' '" (".* 
j , •!lV'áloréigi V. é^rilds .'I-eo'ncs^ 'hay 
fqñí' btiscáfíósi/eñ': ;i?S3S- p i é d p ^ * t y 
jen, .esos 'tftáictá y; per tóninc . í que 
i g u a l a n brf is iona, de", L/'ión.,. .en 
jcs^s''c9stutn)>res .'gé^uina^ . p ' ^ ' ' 
irístk'as.. de , una raVa" araná-:.,¿^b 
?mO esa-s '^traídas";;; d i JxJS.jt&n 
\áj$:' .Camino, ' .csos'-.'c.ramvs" . •-; re 
rai&t o disorvciie, yj eso no... 
Ipardiez}, que no son las horas 
para dormirse nadie y. aún menoc, 
aunque sólo fuese por instinto dc-
comer lación, los que todo ha 
brí^n de perderlo , de levantar 
otra "vez ia bestia su cabezota in 
muntía. 
No deben volverse atrás les que 
habían adoptado ya, inclusive, 
"eétSoíf antiguos leoneses y de 
t í a n el "merino"' al presidente; 
el escribano, los regidores, el con 
cejo, abierto, a Ja junta general y 
qutian la vela de cargos, como 
aquella vela de armas de-los an, 
t íguoh caballeros, y deseaban el 
juiramento ante Nuestra Señora 
la Blanca, ante la Cruz formada 
por los dedos índices, como juia 
ron los de la Junta de Defensa 
de León en la Guerra de ]a Inoe 
pendencia-.. 
Es, por todo esto, por lo que 
me propongo llevar a cabo, si pue 
do, una "inquisición", palabra 
mía- ca¿tellana que -encuesta, en 
lrí_XK ' tas personas,sobre los LC 
mas apiúntadetó Ni"" Ja Catedral, 
n i ¡la.-Colegiata, etc, n i . todo lo 
que" éstas representan, pueden 
qúCdár oscurecidas nunca. Y muí 
cho menos cuando anualmente 
llega su "día,,, su fiesta. 
Como no' pueden queda: • aban 
donardos esc^ otros valores y es 
tilos, leoneses cujtur^es, dcppiíi 
vos y artísticos, cual los "alu 
ches", "las charlas"', "las pasto 
radas" las danzw y mi l otras co 
sas " • 
Cüamem fiíei'ó&ndéa Moro 
>Xvi> Ato J. Ui lJAj\ \ 
D E FUTBOL 
InscnpciÓD de jugadoree 
Con fecha 15 ha quedado abicr 
to ei período de inscripción de j u -
gadores para la temporada 193í>-
40. 
Como no se han recibido aún 
los í c m u l a r i o s , fichas, contratos, 
etc., la entrega a los clubs se de-
mora y comenzará a hacerse, el 
día 21 del actual, a las doce de la 
mañana, pudiendo los clubs em-
pezar ya a formular sus pedides, 
que deberán preeisamente acom-
naree de su importe (peseíías diez 
cada formulario B, peteías dos 
cada formulario A, y pesetas 0,85 
oéntimos cada imlpreso duplicado 
do deelarac-ión jurauo), manifes-
tando a la vez si los recogerán 
personalmente en nuestras ofici-
nas o deben remitirse por correo. 
La recepción de demandas de 
jnaeripciones A y B ' ecmenazrá 
el día V E I N T I O N C O de agcsxc, 
y sig-uindo las normas de tempo-
radaíj anteriores, especialmente a 
ios efectos de las duplicidad^, 
debe, tenerse en cuenta: 
1.° En las demandas de ins-
eripeión que se remitan por có-
l i c o eertifieado, se consignará el 
día y hora en que el "cartero las 
entregue en esta Federación1' . , 
t 2.° Bn Jas dmandas de insc:.\i; 
ción que se. remitan por ''correo 
ordinario'', f igurará el "día y "ho-
ra" en que se recojan en nuesfró. 
apartado núm. 144. 
3. ° Para las de:»ajjda¿ de ins-
cripción que se entreguen perse-
nalmente, las oficinas de esta Re-
gional estarán abiertas, salvo clr-
eunstancias de fuerza mayor: 
a) E l día 21 y 25 de agosto, 
'de DOOB a T R E C E y de D I E C I -
S E I S a V E I N T E horas. 
b/ Los demás días no festi-
vos, en las horas hábiles de ofi-
oina. • -
4. ° Las demandas de inscrip-
ción, han de enviarse por correo! 
a la dirección de la Federación 
iusturiana de Fútbol, o entregar-
las P R E C I S A M E N T E en el do-
micilio social de Plaza de San Mi 
guel, núm. 10 ent. 
Gijón, agosto de 1939.—Año 
'de la Victoria—Federación Astu" 
ríana de Fútbol. 
L A GAEEEKA IHTEEFACIO-
N A L M M J B J M U S B O A ' 
En la próxima carrera mterna-
cicnal "Madrid-Lisboa" que ha 
'de constituir un éxito deportivo 
sin precedentes, por la calidad y, 
cantidad de los corredores in te r -
nacionales que han de tomar en 
ella parte, f igurará, según la; 
Piensa lusitana el famoso cielis-, 
ta portugués, Nicolás, en quien; 
tienen puestas todas sus esperan-
zas los Efieionados de dicho país. 
IMI Ül RIÜ ¿ B O O ü i t ó r Y P E E F Ü M e R S a 
E s p e c i a l i d a d e n p e r f u m e s y E x t r a c -
t o s d e l a s m a r c a s m á s 1 a c r e d i t a d a s 
( a t e r í a s , , \ 
MATE 
Mimt&VL cié llmtgiereüeir̂ 'S;, ^.««lilemilas- ütüPftArf'S^ Ní^r-i ns. y 
©arm-as UnHferéitaHíjs.. 
' A\©acitJíT,iiia., ¡Piara tí© San Maroélo^ S)., 2.f-deipechaí. 
Se ¿esticn¿m en todos los Centros 
de Enseñanza de España.—SoH-
eitud do hojas de estudio y^ Títu-
los. Jníormaeión de Opositor 
DESTINOS PUBLICOS 
Preparación de documentos para 
exámenes, ecneursos y oposicio-
nes. ínst&neias, escritos, etc. etc. 
AGENCIA CANTA3LAPIEDEA. 
Eayón, S {frente al Banoo de Es-
p a ñ a ) , Teléfono 156S.~LE01ST, 
Delegaciones y Oorresponsales en 
toda España,/ i P o r t ^ t ü . v I s c é -
rica 
A D E 
Hulleras <jr 
H U L L A S 
M a d e r a s 
P a d r e I s l a , 2 
TAI -LEE 
DE M A J i M / , 
GARANTIA 
M r 
•un:0s ; cuantos, t í .enanos todo-: ¡se 
preparaba para que, aprovechan 
do las .circunstancias fávürablés, 
no¿ siguiern machos, parece que 
ouiórc darse mtrchz atrás, o SMi 
Cíiníí>c4i¿5 . - ; P e r í u m e r í a 
A R T t C U i m - ' A Ñ A R E G A L O 
Teléfono 1740 
Paloma. TR0CMU1> fcHIl.- OA^ÍW© ( i E O i l ) . TELEFONO J I M 
dei-'iHcspitiú. ;Gf üjífS * 8 /.uV.:. 
& "'Medicina..y.>Cruz/ r ^ J a m 
• ... y , . ; . : . ; l í adr id . 
!Espala-lista • on^aníertó^lu^fs - del 
• riñon, Géníto-urinariAS. y. piel* 
Consulta de 11, a i J&i Tvmirxi de 
ValbuGna, núsn. 12,: ízcjd&i 
EO CócaH cóm SinistaSac-¡o.-jt» rrná» nÍ9,cu" 
í ,,. _ w a t i o cejivioio en» CAFÉ.-RESTAURANT 
...... [ '.. ^oaer^o . cKafá© QyBMTET© E^AKIA 
S i • Díarí íamcnte; .vaciado» f'. «MtwPeiniepVmeniiiis a 4 ptias. cubierto. 
•3̂ .0 8 OT— *.<.''' . 
"• P.A R T O € 
y cñíe i medades de 'a riWer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a «• 
... ' -
t .bméám̂ jmimimléVUmá* SÍMt¿tm/Mlm •̂ —m^*Ímmm¿*lmáVtm-Íi ^ ¡«-^«w^uw^m-W' 
. y.-
ESPECIALESTíl EN EHFJEffHHEDAbpS DE L©S NIAOS 
Ha trasladad© su ecrsiulta a Atenida de'J Padre Ecía, 2©, 1.* ' 
Consultan 11 a H y 4 a ©„ Te^iowoe 1242 y l^VlT. 
ACINA SEXTA 
|P u Q JJ ^ Sábaüo, 19 de agosto ae i 
M U N D O 
PUNTOS DE FRiOCIOÑ 
' La relativa cstabillcísd que presentan 
Santz'g y Tien-Tsin y 
¿UÍ; aspectos, me deparan 
tle |¡amnr la atención 
roco-, oue se han multiplicado ien el mapa' euriopeo do la 
posguerra. Wuohas veces pequeñas •.causas proilucan .gran-
r ectos y no conviene por 'eso perder de vista esas "pe-
abundan en I el 
jos problemas afl 
el haber sido comentados «tg >odoí| 
oomo entretenimiento, )a ooasióiV 
de los lectores sobre esos pequeños 
def 
tiene 
quenas" causas de desconUínto que tanto 
avispero balkánico. 
Fijémonos "en Bulgaria, nueva penloí«nta, qüe 
cuentas pendientes con sus vecinos. ¡A Bulgaria ha portene. 
oído siempre el territorio de la ©obrudja, hasta qu« el hada 
maligna de Versalles se la arrebató para entregarla ta Rtf-
manía Mo quiere decir que el ánimo, bien templado, del 
touebio búlgaro, valioso V fiel lallado dé Alemania jdurante la 
ouerra, haya aceptado oomo deflnltNa esU doolstón. L a 
Dsbrudia significa para «ofía. además de una continua 
fcfenta, la perdida do ta salida al mar valiosa por I derto, 
que también los búlgaros tienen marineras «spüraolone». 
Grecia, usurpa también una parte d̂el »uelo búTgaro, 
aon título de vencedor, pues es sabido que eu aotuaclttn al 
Olón de im terreno q)Ue Jamás •oeptó el dominio grUegó d«s-
Blzando hasta la Atenas de ^orge 111. También Yugoe». 
lavia ocupa "legalmente" 'una pequeña piarte, sin Importan-
cia en cuanto a la extensión pero si lo «ufMonte para T«oor. 
"dar a los búlgaros el peso y la injusticia de un tratado, fce 
clarado muerto e insepulto. 
Otros problemas de más envergadura, de más petflgro* 
*-las naciones por ellos afectados, tienen oáftones y Bulga-
ria carece de ellos—han relegado a segundo término ostaé 
injusticias «que Bulgaria soporta mansamente aguardando, 
también su hora. 
Mientras Dantzlg, Júnez , Suez y Djiboutl martllioen laq 
sienes fde la dlpIomaoFa, es seguro que los búlparos tendrárf 
que hacer acoplo de paclenola, aguardando a que la señorai 
Europa, encuentre un huedo ©o su» preocupaciones y se ifIJí 
en ese oscuro país. Pero no se crea que Bulgaria .espera eq 
actitud Indolente. No hace imucho que su ministro de Rela-
ciones Exteriores, Dr. Pousevltz, realizó un ylaje a Bortínl 
Ya sabemos que estas excursiones no tienen por lo general, 
una finalidad meramente turística:: lo tratado por 1̂ imlnl»-
tro búlgaro y ven «Ibbentrop permanece dentro ¡de un het»-
metismo desorlentador. Lo más probable es qué además do 
las relaciones económicas, renglón Importantísimo en la po-
lítica de ambos países, se hayan considerado también eso» 
motivos de descontento ¡que aguardan pronta V equitativa so-
lución. 
Este es un asunto de los pequeños problemas "que dis-
traen |a vida de los países balkánicos. Eí Ide la Besarabla, del 
que hablaremos en otra ocasión, es más complejo y perma-
nece también intacto pon temor a peligrosa» oomplldaolones. 
J . H.. 
El Caud i l l o r ec ibe a 
Centenar io d e la V i r g e n d e l P i l a r 
a misma se le hizo-entrega de un 
a Virgen y de la Medalla de 





Burgos, 18.—Bl Caudillo reci-
bió ft»ta koañant W Junta del 
Gen lunario de la Virgen del Pi-
lar y a j« miaióin que él día 10 
del mee próximo embarcará pa-
ra América. Acomjpañado a es-
tas r-epreaenlaciones el Minis-
tro de la Gobernación eamarada! 
Serrano Suñer a quien anterior 
jnenle ,halJ!ían curalpliimlantiado^ 
OEd Arz'Ofeispo de Zaragoza hizo 
¡entrega ad Generalísimo d-e un 
manto de 'la Yirgen del Pilar 
¡que el Jeíe del Estado agradt.'. 
ció diciendo q u e recordaba 
iexactamente ese manto por ha-
berle visto puesto ,% la venera, 
da imagen en otrâ s ocasiones. 
E l Prosidente de la Diputa-
ción zaragozana mostró loa mo. 
délos de la medallia oficial! del 
oenten'ani'O y el proyecto de to-
rres de la victoria que han de 
pompletar la basílica mariana, 
E l Sr. Sánchez Ventura 1Q dió 
cuenta de haber comenzado laa 
obras por. la Hospedería de pe. 
negrinois en la cual habrá ai'0ja-
miento para 800 personas y 
que será inaugurada «i año ve-
nidero. 
•El Sr, Allue Salvador cono 
presidente de |a Junta Central 
dOl Centenario de los sagraido-s 
corporalle' de Saroca hizo en-
trega al Oaudülo de la medalla" 
de oiK) insignia de hermano ma-
yor honorario de la Hermín-
dad del Santísimo Misterio. 
E l GeneTOlísimo que agrade. 
bió la ofrenda sfo interesó por 
«1 fomento de las peregrinacio-
nes a la histórica ciudad de 
Daroos. 
{También le fué eaitregado un 
ptergamin en que aa recogía la 
adhesión de Zaragoza. 
E l Caudillo se intenesó por 
las personas que integran la 
Misión que marcha a América 
para tratar de este cent nario 
enviando por medio ^ ellos un 
saludo cordial a los españoles 
residentes en. América. 
Las comisiones zaragzanas 
sallieron /muy complacidas • d9 
la acogida que les dispensó ol 
Generalísimo. 
Al Minitsrd de La Go'berna'. 
ción le entregaron también los 
comisionados un manto de la 
Virgen del pilar que le envia-
ban «1 Arzobispo y ,el Cabildo 
cesaragusianos. 
L.A FUÜSXA OVIL r i . K I U -
DISTA CAIDO 
Madrid, 18.—El próximo df min 
go, 20 de los corrientes, re con-
memorará en toda España e Día 
del Periodista Caído. En Mr.drkl, 
a las diez y media de la mañana, 
tendrá lugar en el cementerio mu 
nicipal dicha conmemoración ente 
la tumba del que fué presidente 




Ln l.> prensa americana v con 
¿oificiltários diferentes, leemos 
pñertos mejicanos de refugiados 
rojos españoles. . Esos cargamen 
tps son recibidos pür los sindica 
tos del país con grandes manifes 
¿aciones de fraternidad roja. Des 
de IncgiV ¡os refugiados son au 
romideamente afiliados a la Con 
federación de Trabajo Mejicana. 
Parra que se vea cómo respiran 
«sos ' hermanos" híspano meji 
fca'Uis. presentamos este botón de 
.'muestra: las palabras del secreta 
!?io general de los sindicatos meji 
Sanos, Toledano, en una "bíenve 
jflida" a un expedición, las de con 
testación del vicepresidente de la 
U G T española. Domínguez: 
Os deseo la bienvenína, .cama' 
radas. Como soldados de- la demu 
cracia mundia! Gracia por ha 
ber venida a Méjico. Espero que 
un día tendremos el privilegio de 
visitar una España reconquista 
d^ (El eamarada Toledano no 
dice si por las brigadas internado 
naies) , 
"Los insultos do la reacción 
mejicana— responde 
Domínguez—-no servirán 
que para, envalentonarnos y ha 
'Crnos más conscientes de núes 
iras obligaciones como militantes 
dé la libertad humana . " -
'Cor o se ve. el eamarada Do 
mingnez define esas expedido 
ños: son de "milita-ntes de la 11 
bertad humana". Lo de que son 
militantes, ya lo sabemos. Y en 
ese sentido "trabajarán" ea Mé 
jico . o fuera de Méjico. E n cuan 
Sto a- lo de la "libertad''. lo« ase 
«inatos, persecuciones -y destrnc 
.'ioncí: religiosas, etc. con los qoe 
cuentnn en su habar, la procla 
indudablemente, 
lo BU8 parece f secún cosnn 
y los seudoispañoles | fugitivos j 
mai 
naciones tienen también mucho 
que decirse en el terreno > ?onómi 
co. 
"Ambas pueblas han realizado 
en principio de que la economía 
no ha de ser servida sino ^ua ám 
be obedecer a laa necesidades da 
la colectividad nacional. Precisa-
mente, partiendo de esta concepi 
ción, el Duce ha llamado desde 
hace añas a la agricultura itaUa 
na a la famosa "batalla del gra-
no" dándole como principal obje 
tivo su independencia del extran 
jero, 
"Los agricultores alemanes han 
seguido con gran admiración" los 
esfuerzos y las éxitos conseguidos 
por los campesinos italinos en los 
últimos tiempos bajo la guía del 
Duce. 
"También la agricultura alema 
na está empeñada desde hace cua 
tro años en una lucha tenaz por 
la libertad alimenticia de la na-
ción germánica, lucha sobremane 
ra difícil ya que cada agricultor 
debe proveer a las necesidades ali 
menticias de cuatro habitantes 
de los centros urbana?. Con todo 
el̂  eamarada | la batalla que está llevando a ca 
más i bo el pueblo a las órdenes de Adol 
fo Hitler, está dando ya visibles 
resultados. 
"Eu Alemania y en Italia la 
agricultura debe proveer por tan 
to a los mismos fines'. De aquí la 
posibilidad de una recíproca ayu-
da mediante el intercambio de las 
experiencias adquiridas. L a amis-
tad entre loa pueblos del Eje Ro 
ma-Berlin hace que ese ir í 
bio sea ya todo un deber. 
"Por todos estos motivos, agrá 
dezc a la "Italia Agrícola" ia oca . 
saón que ofrece a una serie de 
hombre» de Isa clasea dirigente«i 
de la política a - i - i íel Heich, 
para qúe'piiféd* 7 ; de Í?U tra 
bajo a los rurales iLaiianos, y es 
íoy convencido de que este núme 
ro especial contribuirá a profun 
dizar la amistad de nuestros dos 
países. 
"De oonformidad '.con lo dis-
¡puesto en el art. 8 del Decreto 
de 5 dé Enero de. 1938, creador 
dea servicio "Lecturas para 
manin'o", se abre n poncurso 
para premiar con 3.500 pesetas 
la mejor Enciolopedia de lectu-
ra» para ¡la formación del mari-
no, constituida por materias co-
mo lias siguientes: Biografías 
de marinos ilustres; las gran-
des batallas navales; en lag que 
ha intervenido Espafia; los can-
marino; las profecíiaíi a bordo; 
la pesca; geotgrafía mundiall na. 
val; historia de* las descubri-
tos diel marino; los deberes del 
mientes, etc., ¡con arreglo a las 
siguientes condiciones: : • 
1. a.—Podrás concurrir al con-
curso todos los espafioiles. 
2. °.—La extensión jde los tra-
baj <s originales e inéditos, no 
será mayor de trescientas oüi-
cuenfi cuartillas. 
La colaboración italo-
germánica según el 
Ministro de Agricultura 
a lemán 
" 3.°.—Se presentarán con un 
lema. 
4. °—Ejl .plazo de presentación 
improrrogable, terminará el día 
30 de noviembre del año actual. 
5. °— E l original premiado, 
quedará da propiedad d-el patro-
nat , que por su cuenta editará 
una tirada de diez mil ejempla-
res. Agotado-s estos, en las su-
cesivas tiradas se concederá al 
autofr premiado, un beneficio 
del 10 por 100 sobre ^ l precio 
en cubierta del Übro, 
6. °—El jurado calificador, se-
rá conocido después del fallo, 
quedando a su arbitrio rechazar 
todos los trabajos, &] no encuen 
tra méritos suficientes en ,1̂ 3 
presentados para la adjudija-
ción del premio. 
7. °.—El número de Uustracio. 
nes que fuera deil texto podrá 
llevar, en caso de no poder 
acompañar el original fotográ-
fico. 
8. °.—.Cualquier duda que á 
los concursantes ofrezca, podrá 
sor consuiltada en la Secretaría 
del Patronato de lectura^ para 
«1 marino, establecido «n el Mi-
misterio de Marina de Madr d, 
en donde también serán pre. 
sentados para su admisión, les 
trabajas originales. 
de la Asociación de la Prensa Ma 
drileua don Alfonso R Santama^ 
ría, Subdirector de " A B C . re 
zándose un responso y haciendo 
la actual directiva el acto da 
ofrenda.—Faro, 
E L SENOK I F Q U I U I C A , 
E N BILBAO 
•Bilbao, 18.—El AyüDLamieato 
de esta capital ha hecho entrega 
al Embajador de Esp^áa en París 
señor Lequerica, de la Mod-dh do 
Oro de Bilbao,—Ffr o 
E L NUEVO SW ÍIS.I AUlü 
1>EL MLMbi r r¡(» mr ^ 
E J E R C I T O 
Pamplona, 18.—Ha - sillo deajg 
nado Secretario del Ministerio del 
Ejército el. teniente coióneí Ja ln 
fantería don Pólícarpo Oonz/iiea 
Blinquis, que hasta ahora residía 
en esta capital. Dicho teniente co 
ronel es un militar nuy distinguí 
do y ejerció durante la Dicladara 
del señor Primo do Rivera, car 





Berlín, 18.—La producción de 
plomo del Gran Reich Aleniáq so 
ha elevado de 8 000 tonekuhiS ec. 
1932 a 16.500 en 193& Habiéndo-
se elevado la producción mundial 
de 95.700 a 132,000 toncladis. IH 
alemana representa actualriicnla 
el 12 por 100 do ella. 
ma en m 
Madrid tí.—Hoy ha quedado 
abkrta la matrícula para '"dos 
los que estuvieron matn^ala-
dos o hubleson podidn oslarlo 
legalmente <xi iba cursos IO.IS-
86, 1936-37. 1 #37-88 y 1938 39̂  
E l plazo 





. (i** en lo Prl-^ 
.i mea le Inc^M 
Rtátrfcula. 
iíiiaj y se 
I 
c o n p f ó l o q x s 
y Pacifistas» 
Um gr«f> H b r o d e ) 
Podre TUSQUETS 
Roma, 17.—Con el propósito de 
facilitar el conoc imento rocíproco 
de laa necesidades económicas y 
de los problemas técnicos a resol 
ver, que constituye la base de la 
íntima colaboración tanto en el 
campo de la técs'ca como en el de 
la economía agraria, la revista 
"Italia Agrícola" ha dedicado 
un número especial a la agricultu 
ra alemana. 
En este número especial han co 
laborado las personalidades que 
ocupan puestos do mayor respon-
sabilidad en la vida política y téc 
nica del Reich; el prólogo, escri 
to por el ministro de agricultura 
alemán Waiter Darré, dice así: 
"Saludo con g.-an simpatía la 
decisión de la tovista mensual 
"Italia Agrícola', de dedicar un 
número especial a la agricultura 
alemana. Alemania e Italia están 
ambas unidas por íntimos lazos y 
no sólo en el terreno político y en 
sus concepciones sociales; ambas 
nica el corresponsal en Méjico 
"Kew York Times". m del 
banco, con un capital de 3 do mi 
llenes de pesos se ha fundado en 
•Méjico para ocuparse únicamen 
te de los emigrados, españoles. 
Ese capital e5 exclusivamente es 
pañol. Es decir, un "pico" del 
dinsro robado a Espara. 
Los potriotas ^mejicanos, que 
<l eamarada D o m i n g a c p l i f i c » 
de "reaccionarios", so mu 
alatmadoi, y con HKSÓP.. 
irrupción de agitadores • 
me; podido leer últinv.tr: 
"Exceisior*: 
"Si esas gentes que ñas vivn -P. 
de Bspaña fuesen simpl^mcute 
trabajadores, ya sería lamentable 
el dejarlos entrar en un país en 
dond^ hay gente que no tí 
trabajo. Pero es que esos hom 
bres que nos vienen de Bspaaa 
no san trabajadores, sino poli ti 
COS. 
una campaña que no será de cor 
ta duración y que coincidirá con 
la renovación, no solamente d*" 
Poder Ejecutivo Federal, ismo 
con la de los tres Poderes de la 
Unión, en 1940. Habrá luchas 
entre los partidos, entre las perso 
nas y, en fin, entre intereses 
opustos; unas luchas que nos im 
portan sólo a nosotros l.Os meji 
canos. 
"jSc concibe la inoportunidad 
en este momento político dr» d6 
jar entrar en nuestro país a esos 
individuos? ¿No constituirán un 
lemento de perturbación...? No 
será, en efecto, nada extraño que 
a falta de otro quehacer, roanu 
den entre nosotros su actividad. 
Sea mezclándose directa'" ^" • m 
la lucha electora»!, sea O n s a g r á a 
dose. como algunos han declara 
do, al "pmodismo político " 
Esos emigrantes e s p a ñ o l e s . . . no 
de "politequear" y revolver. E s . 
pues, inoportuno abrirles nucs 
ras puertas . . " 
Nosotros aañdimos que el peli 
gro que esos hombres probados, 
su rrj, re presen ta-ntc3 de una par 
te preciosa del movimiento obre 
ro;•internacional'*, según declara 
ción de! órgano del Komíntern 
("Corrcspondance Internatio n a 
le" 8. VTI. 3Q) , constituyen uri 
Peligro, no solamente en Méjico, 
sino en los .demás países Sudam« 
ncanos. en los que tratarán de írt 
filtrarse clandestinamente. 
E 
No qwwnaoí» ^n el i'iijmávr 
couíener al potible enemigo 
—cotsvo Izquierdas y Í! re chas 
1 h¿t-ci-ií—sino reeueMtf rar a ma. 
Iipirma-no que parecía ro'ierto, 
< -cuando í» q^d r^t* muertr ¡en 
KMidÉd para iod© profunda 
*.mm- A España es I* paitUcai 
4-c laa dmtoAqk—:•?•*•!<••.'MA-
JUST1CIA EN LA JUVENTUD 
Los anuncios, que a menudo publica esia, días la pfQ.i-
sa paférenles a matrículas gratuitas y becas para alumnos 
pobres, mandados insertar por lea Centros docentes, los Rec-
torados universitarios o las delegaciones del 9. E. U. ante la 
proximidad del nuevo curso académioo, pos mueven a ref!u-
xionar de pasada en su lectura, sobre la labor justiciera tiue 
ta'es ¡Intentos suponen y más que nada sobre Ja preooupac<órt 
que encierran de llegar a una jnás honda y más amplié sí'c^-
cia, ya que ellos suponen los primeros pasos ú^cldatíos <5e í¡n 
cambio sincero y decisivo, dol trueque ¡tíe las viejas palabras 
por los nuevos hechos, ien lo que a la consigna nacíonal-8'"-
dicallsta y básica do la Falange, de hacer accesibles tod^s 
les grados de la Enseñanza al pueblo, se ref 'ere. 
Se trata, a no dudarlo, de un campo sin riego, agostada 
y marchito, cuyo jugo todos los pasados (gobernantes 
ron intención de explotar, por «stimarlo de alta envergadura 
y de palpables consecuencias para el blonestar, pero «n ^ 
cerno en otros muchos del ¡ambiente nacional, sólo ©ayó 
salva de la promesa, sin que el arado de jas obras o la ™an 
grave de semillas llegase a volear su prefter fecunda, oa" 
con ello lugar •a que ahondasen más y más ¡las ralees del ' 
contento gonera!, que—bien de cerca |lo sabemos—amWo'ona^ 
ba en los últimos ilempos mucho más ávidamente el 'e6ili ' 
de unos hijos, la llegada ,de olios á las aulas «u» la « ^ P 0 0 ^ 
y milagrosa "vuelta a ia tortiUa,• eoonómloa, o el arrebata-
89 a un trabajo duro y mejor o peor remunerado. ^ 
Innegablemente una de las mayores 'Inqu^etuds 
pueblo era esa: Cl mozo Inteligente, que había áe '> 
sámente minero o pastor. 
Ver como se ha atendido hasta ia fecha esa Inquietud 
pena, porque sólo se la ha salvado con «1 tóploo. oort fa f^se 
falsa y cruzada de brazos: "{ouántos >s se pierda" 
etc."; casi no la terminamos por temo; a ser arrastrados d 
«a mama «ocular; en cambio tomar o| pulso a lo» propós!*0 
y los primeros hachos d^ hoy, es oonsoador y seflUM»- ^ ^ ^ l 
¿o ls anuncios de becas, puede cualquiera «liarse ene'** ^ 
que ia Revolución da calladamente «tro pasa mi? V Ile9»p 
el día en que se «su^He a «ndar». 
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